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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Durante las últimas dos décadas y principalmente en la última, “Colombia ha 
impulsado su crecimiento económico con base en la explotación minero energética. 
De acuerdo con algunos investigadores ha prevalecido el interés minero sobre la 
protección ambiental” (Fierro, 2012). 
 
En Colombia, generalmente el petróleo fluye de los pozos debido a la gran presión 
de gas que existe entre ellos. Con el tiempo esta presión va disminuyendo hasta 
que se hace necesario el bombeo. Existen algunos casos en los cuales el sub-suelo 
es de dolomita o carbonato doble de cal y magnesio. Esta sustancia constituye la 
llamada roca sello y forma una capa muy compacta que impide el movimiento del 
petróleo hacia el pozo, de manera que la extracción de éste implica un tratamiento 
previo con ácido clorhídrico para descomponer los carbonatos. El ácido clorhídrico 
se bombea por la tubería principal interna, en el pozo seguido de un inhibidor que 
impide que dicho ácido ataque la tubería. Una vez la superficie carbonatada queda 
porosa, el petróleo fluye con facilidad. Al salir del pozo el petróleo crudo pasa por 
separadores de gas, posteriormente, el gas pasa por compresores y torres de 
absorción en contracorriente y se recupera en torres de destilación. El producto que 
se obtiene pasa por torres de refrigeración, en donde se estabiliza quedando el 
llamado gas natural. El gas natural se mezcla con naftas para producir gasolina de 
automóviles y de aviación (Salcedo, 2001). 
 
La nafta es una fracción ligera de petróleo que se obtiene mediante destilación 
directa entre los 35 y 175 °C, se utiliza principalmente como insumo en la fabricación 
de gasolinas para mejorar el octanaje (Consejo Nacional de Energía,  2014), 
también se utiliza cómo solvente y en la fabricación de barnices, adhesivos, 
revestimientos y muchas otras sustancias químicas (Orrego, 1984).  
 
No obstante la complejidad e importancia de estos procesos, la extracción de 
hidrocarburos y los procesos de bombeo de derivados del petróleo generan 
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diferentes impactos en el ambiente, al respecto se ha planteado que cuando un 
hidrocarburo entra en la superficie de un río, el petróleo derramado se esparce y 
forma una mancha superficial que cubre una determinada área del agua y puede 
moverse por acción del viento y las corrientes, los hidrocarburos livianos se pierden 
por evaporación hacia la atmósfera, el petróleo se emulsiona dentro de la columna 
de agua como pequeñas gotas dispersadas en dicha columna. Estas gotas se 
dispersan debido a la acción de las corrientes, o también se unen o ligan a partículas 
de material suspendido y lentamente se precipitan hacia el fondo del río. La acción 
turbulenta también puede arrastrar el agua dentro del petróleo formando emulsiones 
de agua en petróleo, las cuales eventualmente se secan formando esferas densas 
de brea o alquitrán (Cirelli, 2003). 
 
La extracción de hidrocarburos también puede afectar a los seres humanos ya que 
este o sus componentes pueden entrar en contacto con el cuerpo a través de tres 
rutas, ya sea por la absorción por la piel, la ingestión de comida y bebida o la 
inhalación a través de la respiración. Los habitantes de las áreas donde se realizan 
estas actividades se enfrentan con una potencial exposición a cualquiera de las tres 
rutas (Olivera, 2012 y CEDS, 1994). 
 
En este contexto y de acuerdo con Ecopetrol en la zona rural de Puente Nacional 
(Santander), en la vereda Río Suarez, sector de Puente Guillermo la empresa 
Ecopetrol S.A. planea construir una estación de rebombeo mediante dos tuberías 
de 16” de diámetro y 7.7 kilómetros, cada una, instalada en el mismo derecho de 
vía que permitirá el impulso de nafta, conectándolo al Poliducto de Oriente, 
interviniendo alrededor de 26 hectáreas (Ecopetrol, 2014), dicho proyecto se ha 
denominado Diluyente 120. 
 
A pesar de la importancia del mencionado proyecto para la empresa Ecopetrol, este 
ha presentado cuestionamientos desde diferentes sectores de la sociedad, quienes 
afirman se tendrán elevados impactos ambientales con la implementación de dicho 
proyecto. Por ejemplo, se ha planteado que hay más de 3,000 árboles marcados 
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para la tala, entre ellos especies en veda como Roble y Palma Boba, y que se 
pondrán en riesgo especies de animales como son anfibios, reptiles, mamíferos y 
aves que completan este ecosistema (Comité de seguimiento al Proyecto Diluyente 
120 de Ecopetrol, 2014). 
 
Lo anterior es relevante sí se tiene en cuenta que el municipio de Puente Nacional 
(Santander) cuenta con una riqueza hídrica que lo ha ubicado en un punto 
privilegiado al ser considerado como Municipio Verde (Beltrán, 2012). Así mismo, el 
municipio tiene diversidad de bosques; como lo son: el bosque primario, bosques 
secundarios, bosque secundario con rastrojo, bosque secundario con rastrojo y 
pastos naturales ubicados en diferentes cuencas (Alcaldía de Puente Nacional 
Santander, 2014). 
 
Adicionalmente, es importante reconocer el papel de las quebradas, humedales, 
nacederos, flora y fauna en la vida de las comunidades y sostenimiento de los 
ecosistemas. La extracción de recursos genera altos impactos, cambia la topografía, 
provoca la infertilidad de la tierra por los contaminantes usados, altera la capacidad 
de regulación hídrica, deteriora la salud de la población, altera la fauna y la flora y 
causa graves daños en la relación productiva de la zona (Bareto, 2013). 
 
No obstante la importancia de la participación de las comunidades en la toma de 
decisiones, poco se conoce acerca de las percepciones, análisis y propuestas que 
plantea la comunidad de la zona respecto al conflicto socio-ambiental que se 
presenta en el municipio de Puente Nacional (Santander), razón por la cual el 
presente proyecto busca indagar, comprender y conocer acerca de las 
percepciones y propuestas que tienen las comunidades del municipio respecto al 
conflicto del Proyecto Diluyente 120, sus impactos y alternativas en la zona, lo cual 
permitiría el fortalecimiento de la gestión participativa del territorio como herramienta 
de ordenamiento regional, este proyecto es aún más relevante si se tiene en cuenta 






El desarrollo del presente proyecto de investigación es relevante dado que la 
explotación de hidrocarburos se ha convertido en un tema de interés para América 
Latina. Los debates se centran sobre los beneficios económicos relacionados con 
el desarrollo del país, pero la minería y explotación de hidrocarburos genera 
profundos impactos ambientales, sociales, culturales y políticos que deben ser 
estudiados. 
Así mismo, se hace importante estudiar los impactos que la nafta genera y sus 
consecuencias para la vida del campesino en el municipio de Puente Nacional  
(Santander), ya que se percibe que para sus habitantes la conservación de los 
ecosistemas de este municipio es necesaria, pero esta conservación será 
intervenida por los tubos que conectarían el Poliducto de Oriente transportando 
nafta. 
Hoy en día, gran parte de la normativa que regula la emisión de contaminantes se 
basa en el precepto de «quien contamina paga» aunque, en ocasiones, debido a 
los costes de los equipos, se prefiere satisfacer las multas impuestas a invertir en la 
tecnología adecuada para minimizar la contaminación. Debido a la gran difusión de 
los contaminantes en el aire o agua, la contaminación no permanece en el lugar en 
que se genera, por lo tanto este es un problema global que debemos resolver de 
forma global también (Jacques, 1997). 
 
Mediante la construcción de la nueva estación de re-bombeo en el municipio de 
Puente Nacional (Santander) y sus líneas de conexión al Poliducto de Oriente, 
el proyecto Diluyente 120 busca ampliar la capacidad de transporte de 
Diluyente-Nafta hacia la Estación Apiay, lo que apalanca la evacuación por 
oleoducto de los crudos pesados producidos en los campos de Castilla, 
Chichimene y Rubiales. De igual forma, incrementa el volumen transportado de 
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la gasolina motor y ACPM a Tocancipá por el Poliducto de Oriente, para el 
abastecimiento del centro oriente del país (ECOPETROL, 2014) 
 
El Proyecto Diluyente 120 influirá en la población de las plantas, de 14 quebradas 
entre ellas el “Agua Blanca” que surte de agua al municipio, los humedales 
existentes que forman un gran colchón y drenan el agua a las fuentes, 7 manantiales 
que se han identificado y una zona de turbera de interés estratégico para la 
conservación del agua (Beltrán, 2012) 
 
Según Ecopetrol dando cumplimiento al Decreto 1900 de 2006, se hará una 
inversión del 1% correspondiente al total de las obras civiles del proyecto, para la 
recuperación, conservación, preservación y vigilancia de las cuencas de las 
Quebradas La Angula y La Negra, fuentes de las cuales se contempla realizar la 
captación de aguas superficiales en las fases de construcción y operación. 
(Ecopetrol, 2013). 
En épocas como esta, donde se están requiriendo cambios a nivel global con 
acciones urgentes y puntuales a todos los niveles, es necesario que la comunidad 
este capacitada e informada a través de la educación ambiental para fomentar su 
participación, propiciando y diseñando estrategias propias de crecimiento que 
permitan mitigar los efectos nocivos de los problemas ambientales que las quejan, 
a la vez que se fomente un verdadero desarrollo local (Iris, 2010) 
Basándose en lo anterior, es necesario abordar el tema desde la óptica de las 
comunidades locales, quienes cuentan con elementos valiosos acerca de los 
recursos naturales y posibles impactos a generarse con el Proyecto Diluyente 120. 
Lo anterior con el fin de generar información y análisis útiles en la toma de 
decisiones para la conservación de las quebradas, humedales, bosques, flora, 
fauna y biodiversidad tanto en su nivel productivo y de abastecimiento como su nivel 










Analizar el conflicto socio-ambiental asociado al Proyecto Diluyente 120 en el 
municipio de Puente Nacional (Santander) desde la perspectiva de las comunidades 






1. Diagnosticar las principales características ecosistémicas y culturales  que 
enmarcan el conflicto socio-ambiental del proyecto diluyente 120 en Puente 
Nacional (Santander). 
 
2. Identificar, analizar y establecer  los principales impactos a generarse por la 
posible implementación del Proyecto Diluyente 120, desde la perspectiva de 
las comunidades locales. 
 
3. Conocer y analizar las principales alternativas propuestas por las 











4.1. TERRITORIO  
 
El territorio puede ser entendido desde una perspectiva integradora y contenedora 
del medio natural, político, económico, cultural y que se reproduce históricamente 
con base en el conflicto y por la apropiación económica, cultural y política del 
espacio (Haesbaert, 2011). La integración explicativa entre aquellos elementos 
físicos, geográficos y sociales, le da vida a la territorialidad. Asunto que se 
reproduce mediante la acción social intencional orientada al dirigir, influenciar o 
controlar las personas (Raffestain, 2011). El territorio se plantea como un espacio 
delimitado, en el cual se ejerce poder, en tanto redes de relaciones de control de 
flujos que regulan la circulación de las personas, bienes y recursos (Mancano, 
2009).  
 
En los territorios se generan vinculaciones sociales para activar la asociatividad, la 
competitividad y la sostenibilidad ambiental, como producto de acciones colectivas 
específicas y de reconocimiento compartido de la identidad cultural y la concertación 
social (Abramovay, 2006)  De igual manera, en Colombia hay evidencia de territorios 
asumidos con espacios que se dinamizan por la proximidad entre actores sociales 
e institucionales, que corresponden a acciones colectivas con intercambios de 
experiencias, redes de colaboración que amplían la espesura y densidad de estas 
redes, y en consecuencia favorecerían la aparición de oportunidades innovadoras 
de desarrollo (Berdegué,2004).  
 
En este sentido, el territorio se articula a un ámbito explicativo mediante el cual se 
concibe como un escenario de vinculaciones, pactos, alianzas y negociaciones 
permanentes que se originan por diversas formas de acción colectiva, las cuales 
dependen sustancialmente de procesos de activación y canalización de fuerzas 
sociales, de avance a la capacidad participativa, la asociativa, la cooperación y la 
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sostenibilidad de los recursos naturales; así como d la iniciativa e innovación de un 
espacio geográfico en particular (Pérez, 2011). 
 
4.2. GESTIÓN PARTICIPATIVA DEL TERRITORIO  E IMPORTANCIA DE LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES 
 
 
La gestión participativa del territorio se sitúa en la columna vertebral del desarrollo 
de las naciones como pieza indispensable si se acepta que desarrollo, finalmente, 
no es otra cosa que instalar una dinámica de mejora sistemática y constante de la 
calidad de vida de la gente (Villacorta, 2009) 
 
La Constitución Política colombiana de 1991, prevé el papel fundamental del 
ciudadano y de las organizaciones, públicas, privadas y no gubernamentales, en 
tener derecho a disfrutar de un ambiente saludable. En consecuencia, los principios 
constitucionales deben garantizar e implementar la participación ciudadana, en el 
deber expreso de proteger los recursos naturales y el entorno ambiental. Así mismo, 
provee mecanismos de participación política como el plebiscito, el referendo, la 
consulta popular, el cabildo abierto y la tutela, parra dichos afines (MINISTERIO 
DEL MEDIO AMBIENTE, 1993) 
 
La realidad indica que las escalas de la administración pública son las que están 
más cerca de la ciudadanía y, en consecuencia, conocen mejor sus inquietudes, 
problemas, anhelos y esperanzas; además, ofrecen la ruta precisa para la 
participación efectiva de las personas en los procesos de toma de decisiones 
políticas que afectan, de forma directa, su calidad de vida, sus oportunidades de 
progreso social, económico, cultural e intelectual (Rodríguez, 2009). 
 
Las características de la gestión participativa del territorio es asumir y traducir, en 
procesos, estrategias y políticas públicas, el desarrollo territorial como un proyecto 
común, que combina el crecimiento económico, la equidad, la mejora sociocultural, 
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la sustentabilidad ambiental, la equidad de géneros, la calidad y equilibrio espacial, 
sustentado por un proceso de democracia participativa y concertación de los 
diversos agentes de un territorio (Rusconi, 2009). 
 
El diagnóstico participativo es un conjunto de técnicas y herramientas que permite 
que las comunidades hagan su propio diagnóstico y de ahí comiencen a auto-
gestionar su planificación y desarrollo. De esta manera, los participantes podrán 
compartir experiencias y analizar sus conocimientos, a fin de mejorar sus 
habilidades de planificación y acción. Aunque originariamente fue concebido para 
zonas rurales, muchas de las técnicas del DRP se pueden utilizar igualmente en 
comunidades urbanas (Verdejo, 2003). 
 
La participación es un proceso dinámico de intervención en el ámbito individual o 
colectivo, mediante el cual se deben proyectar el bienestar de la población y el 
desarrollo integral de un territorio, a través de decisiones que puedan afectarlo en 
lo social, económico, ambiental, cultural, político y administrativo (Sánchez, 2006). 
 
La participación como hecho constitucional, normativo y democrático, hace énfasis 
en el desarrollo de las capacidades ciudadanas, para intervenir e incidir en 
problemas, procedimientos y actualizaciones ambientales como sujetos portadores 
de derechos (Sánchez, 2006). 
 
En otros casos, participar significa tener iniciativas que contribuyan a la solución de 
un problema. O bien, puede tener un alcance mayor cuando se trata de procesos 
de concertación y negociación o de fiscalizar el cumplimiento de acuerdos y 
decisiones previas. En fin, la participación puede consistir en la toma de decisiones 
sobre asuntos específicos (CUNILL, 1991). 
 
En cuanto a las condiciones subjetivas pueden ser vistas como recursos (tiempo, 
dinero, información, experiencia, poder) y como motivaciones. Los primeros 
aseguran que el proceso participativo pueda tener lugar, se sostenga y produzca 
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algún impacto. Las segundas hacen referencia a las razones para cooperar que 
tienen los individuos y que los empujan a la acción (Aguiar, 1991).  
 
El ejercicio de la participación no es fluido ni libre de obstáculos. Por el contrario, 
implica enfrentar resistencias e intereses del entorno que buscan frenarla o 
distorsionarla. (Kliksberg, 1995) señala, entre otros, los siguientes: 
 
a. El eficientísimo de corto plazo: A la participación se la cuestiona por 
incrementar costos y tiempo en el logro de objetivos, debido a la intervención 
de distintos grupos sociales en la toma de decisiones. Ese argumento puede 
ser cierto para el corto plazo, pero no toma en cuenta los beneficios 
potenciales que en el largo plazo se derivan de la participación. 
 
b. El reduccionismo economicista: Algunas personas evalúan la participación 
con categorías económicas de análisis. Les interesa de manera exclusiva la 
relación costo/beneficio medida en esos términos. Otros aspectos, como la 
autoestima de los agentes participativos, la confianza en las fuerzas del 
grupo o los valores de solidaridad, por ejemplo, quedan relegados a un 
segundo plano, en tanto no tienen un vínculo directo con la racionalidad 
económica. Al mirar los resultados puramente económicos la participación se 
.deslegitima. y termina siendo estigmatizada como actividad de personas 
poco prácticas y soñadoras. Varios autores, entre ellos (Amartya Sen y 
Robert Putnam) han mostrado los límites de la mirada economicista, 
señalando que la motivación utilitaria no es la única que incentiva a los 
individuos y que existen otras dimensiones de la participación que la 
sustentan y le añaden valor. 
 
c. El predominio de la cultura organizativa formal: a la participación se la crítica 
como antítesis de los modelos de organización formal basados en conceptos 
de orden, jerarquía y mando. Por el contrario, la participación está basada en 
la cooperación, la horizontalidad, la flexibilidad y la gerencia adaptativa. Es, 
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en otras palabras, otra cultura, que no necesariamente es aceptada por 
mentalidades ligadas a viejos conceptos sobre la organización y el manejo 
de procesos. 
 
d. La subestimación de los pobres: Para algunos los pobres son incapaces de 
integrarse a dinámicas de participación por su debilidad educativa y cultural, 
por sus liderazgos .primitivos y su mentalidad .tradicional que constituye más 
una carga que un recurso. Así la participación está condenada a fracasar, lo 
que justificaría imponer decisiones desde arriba (desde mentes ilustradas) y 
desestimular el protagonismo de los pobres. 
 
e. La tendencia a la manipulación de la comunidad: esta es una de las 
tentaciones mayores en contra de la participación. El clientelismo es una de 
las formas favoritas que adopta la manipulación, pero también los estilos 
autoritarios de gestión de procesos sociales, disfrazados con el lenguaje de 
la participación. La consecuencia es la misma: el fracaso de las experiencias, 
el desencanto de la gente y la pérdida de legitimidad de la participación. 
 
El éxito dependerá entre otras cosas: del grado de organización de la gente misma, 
de la flexibilidad de la institución (y de sus donantes), y de la disponibilidad de todos 
los actores, empezando por los técnicos, que deben modificar ciertas actitudes y 
métodos de trabajo. Las etapas sucesivas de proyecto según (Geilfus, 2009) son: 
 
• Pasividad: las personas participan cuando se les informa; no tienen ninguna 
incidencia en las decisiones y la implementación del proyecto. 
 
• Suministro de información: las personas participantes respondiendo a 
encuestas; no tiene posibilidad de influir ni siquiera en el uso que se va a dar 




• Participación por consulta: las personas son consultadas por agentes 
externos que escuchan su punto de vista; esto sin tener incidencia sobre las 
decisiones que se tomarán a raíz de dichas consultas. 
 
• Participación por incentivos: las personas participan proveyendo 
principalmente trabajo u otros recursos (tierra para ensayos) a cambio de 
ciertos incentivos (materiales, sociales, capacitación); el proyecto requiere su 
participación, sin embargo no tienen incidencia directa en las decisiones. 
 
• Participación funcional: las personas participan formando grupos de trabajo 
para responder a objetivos predeterminados por el proyecto. No tienen 
incidencia sobre la formulación, pero se los toma en cuenta en el monitoreo 
y el ajuste de actividades. 
 
• Participación interactiva: los grupos locales organizados participan en la 
formulación, implementación y evaluación del proyecto; esto implica 
procesos de enseñanza- aprendizaje sistemático y estructurado, y la toma de 
control en forma progresiva del proyecto. 
 
• Auto-desarrollo: los grupos locales organizados toman iniciativas sin esperar 
intervenciones externas; las intervenciones se hacen en forma de asesoría y 
como socios. 
 
La importancia de la participación de las comunidades es integradora y recoge el 
concepto holístico de desarrollo en torno a las personas y las sociedades, el cual 
forma parte de una corriente que batalla por generar las condiciones para que una 
sociedad ofrezca, a sus integrantes, la posibilidad de mejorar, de manera sostenible, 
su calidad de vida, retomando que es esta una posibilidad potenciadora para enlazar 
las ideas, los preceptos y las acciones hacia la valoración y reconsideración del 
entorno y el ambiente (Villacorta, 2009). 
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Por consiguiente es notoria la importancia que esta visión le confiere a propiciar la 
participación de la comunidad con un rol protagónico en el desarrollo local, con 
espacios, oportunidades y políticas que los potencien como protagonistas y sujetos. 
 
La participación ciudadana en temas ambientales se convierte en una prioridad, no 
solo en la formulación de políticas, sino también a través de su incidencia en 
afianzar y construir capacidad local y regional, mediante a lianzas estratégicas, que 
permiten el acceso a información, en materia ambiental e inversión en programas y 
proyectos que garanticen su inclusión al bienestar de la sociedad civil (Sepúlveda, 
2008). 
 
Por tanto, se reconocen los avances en materia constitucional y normativo en el 
marco de la participación y gestión ambiental en el país; sin embargo, y en las 
últimas décadas, Colombia ha vivido altos niveles de crecimiento económico, lo cual 
ha originado problemas ambientales que están afectando el recurso hídrico, la 
pérdida de ecosistemas y biodiversidad, la producción de pequeños y medianos 
productores campesinos y la salud pública (Sepúlveda, 2008). 
 
 
4.3.  CONCEPTUALIZACIÓN DE LO AMBIENTAL COMO EXPRESIÓN 
DE LAS RELACIONES ECOSISTEMICAS Y CULTURALES 
 
 
El presente proyecto asumirá el concepto de “lo ambiental” planteado por Augusto 
Ángel Maya, en el cual se menciona lo ambiental como “aquella categoría 
emergente, producto de las interacciones complejas y dinámicas que se generan 
entre los ecosistemas y la cultura o dicho de otro modo desde perspectivas 






4.3.1 LA ECOLOGÍA Y LO ECOSISTÉMICO 
 
La ecología es el estudio de las leyes del ecosistema. El análisis del ecosistema es, 
por tanto, una de las bases, aunque no la única, del análisis ambiental Para definir 
el concepto de ecosistema se debe tener presente los seis elementos conceptuales 
básicos, es necesario tener en cuenta, sin embargo, que el funcionamiento del 
ecosistema no se define por cualquiera de estos elementos tomado aisladamente, 
sino por la confluencia de todos ellos. La totalidad de ellos sólo es aplicable al 
funcionamiento del ecosistema (Maya, 1996). 
 
Para Augusto Ángel Maya los seis elementos conceptuales básicos de los 
ecosistemas son los siguientes: 
 
 Flujo energético: Lo primero que es necesario entender es que el sistema de 
vida depende de una fuente externa de energía. La vida no existe sino como 
producto de la energía solar. Sin embargo la energía bruta no sirve para la 
producción de la vida. Puede decirse que la vida es energía solar 
domesticada. El mismo sistema vivo se ha encargado de construir un 
mecanismo de filtración y captación de la energía solar, adecuado a cada 
uno de los momentos de la evolución. 
 
 Los niveles tróficos: Esta sucinta explicación de la manera como es captada 
la energía, nos hace comprender por qué todos los organismos que forman 
el sistema vivo son solidarios. Se puede imaginar, simplificando, que el 
sistema está construido en forma de pirámide. De hecho, es una red 
compleja. Cada uno de los niveles o escalas sirve de base al siguiente, 
porque le suministra la energía necesaria. Como la energía se trasmite a 
través de la alimentación, estos niveles se llaman “escala trófica”. Trófico en 
griego significa lo relacionado con la alimentación. Por eso el segundo 
elemento necesario para entender el funcionamiento del ecosistema es el 




 Los ciclos bio-geo-químicos: Si la energía es un flujo que no retorna y que es 
necesario renovar continuamente, los elementos materiales de los que se 
compone la vida son reciclados en forma permanente por el mismo sistema. 
Todos estos elementos son manejados por el sistema con la máxima 
economía. El sistema puede desperdiciar energía, porque depende de una 
fuente externa de inmensa riqueza, pero no puede desperdiciar los 
elementos en ocasiones escasos o que se requieren en varios momentos del 
proceso. De ahí que la vida ha encontrado formas de reciclaje de los 
elementos materiales, dentro de la mayor eficiencia posible. Son a estos 
procesos a los que la ecología ha denominado ciclos bio-geo-químicos. El 
reciclaje evita que el sistema acumule basuras. 
 
 El nicho ecológico: El término de nicho designa la función que ejerce una 
especie dentro del ecosistema. Todas las especies ocupan un lugar preciso 
en la transmisión de la energía a lo largo de las cadenas tróficas. Cada 
especie tiene una función precisa y los ecólogos han llegado a la conclusión 
de que sólo existe una especie por nicho. Ello significa que una vez que una 
especie desarrolla una actividad necesaria al sistema de la vida, no tiene por 
qué aparecer otra especie que compita con ella dentro de la misma actividad. 
La defensa de cada especie en los ecosistemas modernos depende de la 
compleja articulación de funciones que posee el conjunto. Cuando acabamos 
con una especie, estamos amenazando el resto. 
 
  El equilibrio ecológico: Los diferentes elementos del sistema están 
balanceados y mutuamente se ayudan a mantenerse dentro de determinados 
límites, e impiden que el sistema global se derrumbe. La población de cada 
nicho ecológico, es decir, de cada especie se mantiene dentro de sus límites, 
porque depende de la energía acumulada en el nivel inmediatamente 
anterior. El control de la población se realiza, por consiguiente, tanto por la 
cantidad de energía alimentaria que llega a cada nivel, como por la predación 
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descendente. Los niveles tróficos superiores controlan el exceso de 
población de los niveles inferiores y ayudan a conservar el equilibrio. La 
predación, por lo tanto, no es una lucha a muerte, sino un mecanismo para 
conservar el equilibrio. 
 
 La resiliencia: El concepto de resiliencia define que el sistema no es fijo, sino 
que se mueve dentro de determinados límites. A pesar de que cada una de 
las especies ocupa un nicho ecológico, ninguna de ellas está amarrada muy 
estrechamente a condiciones físicas o ambientales precisas. Puede decirse, 
por tanto, que tiene una cierta movilidad dentro de un determinado flujo de 
condiciones ambientales. Ello significa que podemos cambiar las condiciones 
de humedad, temperatura o salinidad y el sistema puede seguir 
reproduciéndose. 
 
4.1.1 LA CULTURA 
 
De acuerdo con Maya (1993)  la cultura es el conjunto de la formación social que 
incluye las herramientas físicas técnica, las formas de organización social y las 
manifestaciones simbólicas. Tomada en este sentido la cultura es el conjunto de 
herramientas, conocimientos y comportamientos adquiridos, que se trasmiten de 
una generación a otra. Sobre esta plataforma se basa necesariamente la 
subsistencia de la especie y sus posibilidades de progreso. 
 
Los antropólogos no tienen dificultad en concebir la cultura como el complejo que 
comprende conocimiento, creencias, arte, derecho, moral, costumbres y 
cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro 
de la sociedad. En esta definición están incluidos los instrumentos materiales, al 
igual que las formas de conocimiento y de relación social (Tylor, 1871). 
 
El hombre individual solo puede adaptarse al medio a través de la cultura. El 
individuo es engendrado por una cultura y es esta la que organiza en uno o en otro 
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sentido su comportamiento. El hombre, por tanto, es un animal cultural. Aquello 
mediante lo cual el individuo tiene aquí validez y realidad es la cultura (Hegel, 1993). 
 
4.1.2 SOCIO-AMBIENTAL COMO ENFASIS DE LO SOCIAL EN EL MARCO 
DE LAS INTERACCIONES ECOSISTEMA-CULTURA 
 
Entendiendo que lo ambiental se expresa a través de las relaciones dinámicas y 
complejas que se dan entre los ecosistemas y las culturas, y que la esfera de lo 
social hace parte de la esfera de la cultura, lo socio-ambiental surge como un énfasis 
que se hace en los aspectos sociales dentro de las problemáticas ambientales. Esto 
podría entenderse como una redundancia, por tanto lo ambiental ya implica lo social, 
sin embargo, apelamos a su uso, dado que aún estamos en deuda de comprender 
lo social como parte de lo ambiental. 
 
4.1.3 CONFLICTO  
 
El conflicto forma parte de la vida de relación de las personas y de los grupos. 
Aunque el conflicto suele estar ligado a aspectos negativos que hay que procurar 
eliminar o atenuar también puede generar pautas de evolución y desarrollo. Una 
sociedad sin conflictos permanecería estancada. Es por ello, por lo que a idea no 
es evitar los conflictos como manejarlos para darles un uso constructivo y positivo 
orientado al desarrollo personal o grupal. De acuerdo con lo que manifiesta Yubero 
(1999), el conflicto puede ser considerado como una parte del combustible que 
permite poner en marcha la maquina social.  
 
Existen gran número de definiciones para diferentes autores estudiosos del tema 
entre estas están las de Figueroa (2005), quien define conflicto como toda actividad 
en que la humanidad lucha entre sí por algún objetivo. Seguidamente define como 
toda situación social o proceso en que dos o más entidades sociales están 
relacionadas por, al menos, una forma de relación psicológica antagonista o, al 




De Touzard (1981), es pertinente retomar algunos elementos para que una situación 
dada sea calificable o no de conflicto:  
 Una interacción entre dos o más participantes, pudiendo ser los participantes 
personas, grupos pequeños o grandes grupos.  
 Predominio de interacciones antagónicas.  
 Utilización directa o indirecta del poder.  
 
4.1.4 CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL  
 
La noción de conflicto socio-ambiental son procesos interactivos entre actores 
sociales que movilizados por intereses compartidos, generan, de forma simultánea, 
la integración de la actividad económica, la preservación ambiental, las 
preocupaciones sociales y la búsqueda por sistemas eficientes de gobernabilidad, 
(Duarte, 2008).  
 
Con base en lo anterior se entiende el conflicto socio-ambiental como una creación 
social y cultural, que puede modificarse, según como los actores los aborden, y se 
los conduzca, a fin de articular actitudes e intereses entre las partes en disputa. Lo 
cual requiere de espacios para su reconocimiento, avanzar en la construcción de 
instancias de interlocución y consenso, que en definitiva procuren, a la luz de pactos 
territoriales, una solución acordada que supere las contraindicaciones y avance 
hacia los beneficios de la sociedad en general, (Jaramillo, 2009).  
No obstante se reconoce la complejidad de los actores y de sus relaciones, por lo 
cual se asumen factores determinantes para el análisis de los conflictos, algunos de 
estos son, los actores del territorio, responsables de la toma de decisiones; las 
organizaciones locales; la cultura local, vinculada a los lazos de confianza; los 
procedimientos de actuación, negociación y proyección utilizados por las 
organizaciones locales, (Arcudi, 2005). 




Los servicios ecosistémicos están relacionados con los componentes vivos y no 
vivos que interactúan a través de flujos, como energía y nutrientes (Groot, 2002). 
Se originan en el funcionamiento de los ecosistemas y las diversas interacciones y 
procesos que en ellos ocurren, que derivan en funciones ecosistémicas las cuales 
pueden transformarse en bienes y servicios ecosistémicas al momento de ser 
utilizadas o valoradas por los seres humanos (Groot, 2002). 
 
El enfoque que se utiliza hacia los servicios ecosistémicas abarca todo el 
ecosistema, el cual es la unidad funcional básica de la naturaleza, en donde 
interactúan componentes bióticos (plantas, animales, microorganismos) y abióticos 
(energía, agua, suelos, nutrientes, atmósfera). Entendemos a las sociedades 
humanas como sistemas complejos que interactúan de forma dinámica con estos 
ecosistemas, siendo el ser humano una de las especies que habitan en ellos. Hay 
una particular énfasis en los aspectos ecológicos asociados a la provisión, 
regulación y soporte de los distintos servicios (Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio, 2005). 
 
El concepto de ecosistema supone la relación entre un biotopo y un bioma. El 
biotopo significa las condiciones de los medios físico y geográfico que permiten la 
formación de un determinado sistema vivo. Es el lugar que ocupan los organismos, 
con los elementos y las condiciones ambientales que rodean la vida (Maya, 1993). 
 
Un mismo biotopo es capaz de ofrecer a los actores sociales involucrados la 
totalidad de los servicios antes expuestos. Esto se explica por la condición propia 
de los ecosistemas: abundantes recursos hídricos y vegetaciones, elevados niveles 
de naturalidad, y las grandes superficies que abarcan. Dichos biotopos además 
presentan comportamientos únicos a nivel nacional, continental, y mundial con una 




La importancia de la variedad de servicios ecosistémicos puede resumirse en 
variedad del servicio, abundancia de los recursos involucrados, fragilidad de los 
ecosistemas y condiciones topográficos (Cottler, 2007). 
4.3 INDUSTRIA PETRÓLERA 
 
La presencia del petróleo en Colombia se remonta desde mucho antes de lo que se 
considera como el inicio de la industria del petróleo en el mundo. Tal fecha es 
aceptada como la perforación del pozo del Coronel Drake en Titusville, a mediados 
del siglo XIX. Durante la conquista, el Licenciado Gonzalo Jiménez de Quesada, 
Fundador de Santafé de Bogotá, fue el primero en reportar la presencia de “oro 
negro” en los afloramientos de petróleo del Valle Medio del Rio Magdalena, que 
llamaron Las Infantas en honor de las dos princesas de España (Asociación 
Latinoamericana de la Industria del Petróleo, 2013).  
 
Otro hito importante en esta historia se dio cuando la concesión De Mares revirtió al 
Estado en agosto de 1951, después de una ardua disputa legal. La concesión paso 
a ser manejada por la compañía petrolera creada por el gobierno en 1948 con ese 
propósito, Ecopetrol. Con la constitución de esa empresa para recibir la concesión 
De Mares, el Estado comenzó su intervención directa en la cadena de producción 
de petróleo (Isaza, 1982). Hasta ese entonces la exploración y explotación de crudo 
había estado a cargo exclusivamente de compañías extranjeras, debido a la política 
estatal y a los altos costos y complejidad técnica inherentes a esta actividad, 
condiciones que marginaban al sector privado y público nacional que no contaban 
con los recursos financieros y técnicos suficientes (Chona, 1987). 
 
La industria del petróleo en Colombia ha cobrado importancia paulatinamente y con 
ello la preocupación sobre su desempeño futuro, no solo por su aporte a la 
satisfacción de necesidades energéticas de la sociedad sino por su contribución a 
la economía colombiana en general (Monroy, 2013). 
Se refleja un incremento en los últimos años de la importancia de la actividad 
petrolera en el país y con ello la preocupación acerca del desempeño futuro del 
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sector. Si bien todavía no se puede hablar de Colombia como una economía 
petrolera, lo cierto es que se trata de una economía con una producción importante 
de crudo, en la cual dicha actividad resulta estratégica por su participación en el 
producto interno bruto (PIB), en las exportaciones totales y en los recursos fiscales 
(López, 2012).  
 
Igualmente es un producto de origen fósil, formado por una mezcla compleja de 
hidrocarburos. Es de consistencia muy viscosa, más ligero que el agua (densidad 
alrededor de 0,8 a 0,95 kg/dm3), de color negro, verde, amarillo, marrón o pardo 
muy oscuro y olor penetrante, y que está constituido por diferentes hidrocarburos, 
es decir, por compuestos formados por átomos de carbono e hidrógeno en 
cantidades variables. No se han encontrado nunca dos yacimientos petrolíferos que 
tengan exactamente la misma composición, ya que, junto con hidrocarburos, hay a 
menudo otros compuestos oxigenados, nitrogenados y otros compuestos orgánicos 
con elementos como el azufre, el níquel o el vanadio (Monroy, 2013). 
 
Según la dirección general de industria, energía y minas de la comunidad de Madrid 
un 90 % del petróleo se utiliza con finalidades energéticas. Son los productos 
combustibles que impulsan los medios de transporte o las centrales de producción 
de energía. El 10 % restante, los productos no combustibles, tienen también una 
importancia capital en nuestra civilización, ya que son la materia prima de la 
industria petroquímica. Miremos donde miremos a nuestro alrededor, 
descubriremos una gran cantidad de productos en los que los compuestos 
derivados del petróleo son un elemento fundamental  (Jimeno, 2002). 
 
Según lo reportado por Olivera (2012) la industria petrolera desarrolla una serie de 
actividades y operaciones típicas que se consideran implícitas en todos los 
proyectos. Actividades, tales como: la sísmica, la perforación de pozos, la 
producción y la conducción, implican múltiples interacciones con el entorno natural, 
por lo que representan una oportunidad para prevenir, minimizar o mitigar los 
impactos ambientales causados por la industria petrolera por medio de la 
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implementación de planes de manejo ambiental basados en buenas prácticas 
ambientales y la implementación de tecnologías ambientales (CEDS, 1994). 
 
Por otro lado se define la perforación como proceso que consiste en realizar en el 
subsuelo un hueco vertical, inclinado u horizontal, para alcanzar profundidades que 
van en promedio de 3 a 6 kilómetros de extensión con el objetivo de llegar a sitios 
conocidos como formaciones posiblemente productoras que pueden tener 
hidrocarburos; crudo, gas, condensados o una mezcla de estos (Arenas, 2006). 
 
De otra manera la etapa de producción consiste en la explotación de los 
hidrocarburos (petróleo y gas) que se encuentre en el yacimiento. La producción 
trae consigo un gran montaje de infraestructura en la zona establecida, pues la 
seguridad y la eficacia de la producción dependen en un grado alto de esta. Los 
componentes en superficie para la puesta en marcha de un pozo son 
principalmente: tuberías y líneas de recolección, separadores, tanques, planta de 
tratamiento de gas, planta de tratamiento de agua, piscinas de recolección y líneas 
de despacho o ductos (Torres, 2010). 
4.3.1 IMPACTO AMBIENTAL EN LA PRODUCCIÓN PETROLERA 
 
La prevención y control de los impactos ambientales generados por las actividades 
de la industria petrolera es uno de los principales problemas que enfrenta la 
sociedad. Las exigencias económicas basadas en la productividad y la explotación 
no tomaron en cuenta la fragilidad de los ecosistemas y el ahorro de los recursos 
financieros no se tradujo en un esquema de conservación del ambiente y de mejor 
aprovechamiento del mismo. Es decir, en función de los intereses económicos se 
ubicaron las industrias en los lugares de vocación natural productiva sin ninguna 
planificación de preservación, lo que ha traído como consecuencia el deterioro 
ambiental que las actividades de este ramo han ocasionado (Carmona, 1992).  
 
Según OILWATCH (2007), los principales impactos ambientales causados por las 
actividades de la industria petrolera son:  
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Exploración sísmica: Debido a la apertura de trochas y topografía que causa la 
deforestación de magnitud variable en función de la cobertura vegetal encontrada a 
lo largo de la línea y de la construcción de helipuertos y campamentos temporales; 
también crea nuevas vías de acceso, con mayores riesgos de colonización, 
depredación de los recursos por la presencia de cuadrillas de trabajadores y la 
generación de residuos sólidos. Por otro lado están los impactos generados por las 
perforaciones y detonación de cargas explosivas que causan la compactación del 
suelo cuando se usan camiones vibradores y por otro lado  generación o 
dinamización de procesos erosivos cuando la operación se realiza en terrenos 
susceptibles o inestables (derrumbes), la generación de ruido y movimiento de suelo 
“soplado”, cuando los pozos quedan mal tapados, desplazamiento de fauna por 
efecto del ruido y muerte de peces cuando las detonaciones son en el agua, 
afectación de acuíferos y muchas veces quedan enterrados explosivos sin detonar 
que provocan muerte, heridas, amputaciones. 
 
Perforación: Entre otros están los impactos ambientales causados por la perforación 
empezando por la fase previa que tiene como actividad la adquisición de predios y 
derechos de servidumbre el cual tiene un impacto frente a las expropiaciones, 
presión, violencia y corrupción. Después de esta se analiza la fase de perforación 
que consta de la movilización de maquinaria, los equipos e insumos, las vías de 
acceso, la remoción de la cobertura vegetal, las zonas de fuentes y botadero, la 
explanación, el montaje de equipos de perforación, la perforación, el depósito de 
cortes de perforación, la disposición de basuras y aguas residuales, las pruebas de 
producción, las relaciones con la comunidad, el uso de gran cantidad de aditivos, 
los químicos contaminantes. Estas actividades tienen como impactos la afectación 
de la vegetación, deforestación, pérdida de la biodiversidad, erosión, interrupción 
de flujos de agua, presencia de una gran cantidad de trabajadores con el 
correspondiente aumento de recursos y desechos, generación de sólidos, presencia 
de sustancias químicas y contaminación por estas, incluyendo radioactivas, ruido y 
vibraciones, desplazamiento de fauna e interrupción permanente de corredores, 
accidentes, interrupción de vías de drenaje naturales y otros. 
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Producción: Por la actividad de la planta de tratamiento ya que esta contiene 
separadores, tanques, líneas de flujo, piscinas, línea de tratamiento de gas, línea 
de tratamiento de agua y tiene como impactos la contaminación de aire, de suelos 
y de las fuentes hídricas. La creación e implementación de ductos tiene como 
actividades la selección de ruta topográfica, la adquisición de predios y derechos de 
servidumbre, la movilización de maquinaria, la construcción de vías de acceso, la 
remoción de la cobertura vegetal, las zonas de préstamo y botadero, disposición de 
basuras y aguas residuales, relaciones con la comunidad.  
 
Por otra parte, el impacto ambiental por causa de la contaminación de residuos se 
hace imprescindible para la prevención en las instalaciones y perforaciones de 
proyectos petroleros. Se considera que los cortes de perforación hacen parte de los 
residuos peligrosos, basándose en la contaminación de estos por los lodos de 
perforación, es importante aclarar que toda perforación tiene múltiples 
contaminantes (Betancourt, 2007). 
 
Los derrames de hidrocarburos representan una de las principales causas de 
contaminación y generación de impactos ambientales, la preocupación nacional 
está dirigida hacia los derrames en agua dulce y en tierra, por tanto se detallará este 
problema haciendo un acercamiento al caso Colombiano (ARPEL, 2007). 
 
4.3.2 ESTACIÓN DE REBOMBEO 
 
Por otro lado, la instalación que tiene como función principal impulsar los 
hidrocarburos que se transportan por un poliducto hasta la siguiente estación 
mediante uno o más equipos, usualmente compuesto de bombas centrífugas 




En rigor “forzar el escurrimiento” se refiere a impartirle al líquido una determinada 
cantidad de energía proveniente de una bomba, la cual a su vez la recibe en forma 
mecánica en su eje. En consecuencia una estación de re bombeo es una instalación 
hidro-electromecánica donde se le imprime al líquido que pasa por ella una cierta 
cantidad de energía hidráulica suministrada por una máquina hidráulica llamada 
bomba, la cual se alimenta mecánicamente desde un motor  (Koutoudjian, 2010). 
Según la CEPAL (2001) es importante anotar que se encuentran algunas diferencias 
entre los tipos de estaciones, que influyen en la configuración y clase de equipos o 
sistemas instalados, lo que puede hacer una diferencia importante en el manejo 
ambiental de las mismas, entre estas se encuentran:  
a) Estación inicial: Al comienzo de todo sistema de bombeo y conteniendo 
tanques de almacenamiento de combustibles recibidos de un buque-tanque 
que descarga en dicha estación, transfiriendo la custodia del líquido. 
b) Estación de recibo “al paso”: En el trayecto del poliducto para entregar una 
parte de lo transportado a otro sistema, generalmente de almacenamiento y 
distribución, aprovechando la presión de la tubería y la localización 
estratégica del sitio. 
c) Estación intermedia tipo uno (bombeo): Cuando se requiere solo incrementar 
la presión de la tubería utilizando equipo de bombeo principal, para vencer 
una distancia adicional y/o una elevación considerable del terreno; también 
se les conoce como estaciones reforzadoras “boosters”. 
d) Estación final: Una vez alcanzado el destino de los productos, generalmente 
se almacenan en tanques, bien sea este de un distribuidor u otro sistema 
donde cambia la custodia del líquido. 
 
La construcción y operación de estaciones de almacenamiento y de bombeo 
involucra un conjunto de actividades que implican un grado de afectación al entorno 
ambiental del sitio de localización, por lo cual se requiere establecer los requisitos 
operativos y legales que deben cumplir los planificadores, gestores y ejecutores de 
este tipo de proyectos, tendiente a prevenir, mitigar o compensar los efectos 
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ambientales derivados de dichas obras o actividades (MINISTERIO DEL MEDIO 
AMBIENTE, 1999). 
Así mismo, se reconoce que las etapas de construcción y de operación son las que 
conllevan los impactos ambientales más severos y por ende, donde se deben 
prestar un mayor control en las labores de control y monitoreo de los efectos 
derivados. Para la localización de Estaciones de Almacenamiento de Combustibles 
y/o Bombeo, se deberán identificar cartográficamente, a nivel regional, las zonas de 
exclusión en las que por ningún motivo se podrá efectuar su intervención, debido a 
la presencia de áreas ambientalmente sensibles que ante un impacto o riesgo 
previsible podrían poner en riesgo su estructura o estabilidad (CEPAL, 2001). 
También debemos tener en cuenta el término de poliducto el cual se refiere al 
término como un sistema compuesto por tuberías y estaciones de bombeo que se 
emplea para el transporte de hidrocarburos, desde las refinerías o puertos de 
importación hasta los centros de distribución. Los principales hidrocarburos que se 
transportan a través de los poliductos son gasolina y diésel (Salinas, 2013). 
La construcción del poliducto, es el trabajo que consiste en unir tubos de acero a lo 
largo de un trayecto determinado, desde el campo productor hasta el punto de 
refinación y/o de embarque. La capacidad de transporte de los poliductos varía y 
depende principalmente del diámetro de la tubería. Es decir, cuanto más grande sea 
el diámetro, mayor la capacidad. En Colombia hay poliductos desde 4 hasta 36 
pulgadas de diámetro (Villegas, 1982). 
4.3.2.1 IMPACTO AMBIENTAL POR LAS ESTACIONES DE REBOMBEO 
La estación de rebombeo afecta de un modo u otro la hidrología y la calidad del 
agua del cuerpo receptor. Los cambios hidrológicos a menudo cambian otros 
parámetros ambientales (Koutoudjian, 2010). La siguiente es una lista de los efectos 




• Reducción del oxígeno disuelto 
• Incremento de la temperatura 
• Incremento de la turbiedad y los sólidos suspendidos. 
• Daño a los peces 
• Cambios en la hidrología y la hidráulica 
• Generación de ruidos y vibraciones 
• Impacto visual y estético 
• Fuga de combustibles o lubricantes 




Según el estudio de impacto ambiental que realizó la empresa “Ecopetrol en el año 
2011 en el municipio de Villa de Leyva (Boyacá)”, dónde se planeaba realizar el 
proyecto diluyente 120, no fue contemplado el Índice de Vulnerabilidad Hidrológica 
(IVH), el cual representa la fragilidad intrínseca de las aguas superficiales y 
subterráneas continentales, en lo que respecta a su cantidad y calidad, con relación 
a actuaciones urbanísticas o cambios en los usos del suelo  (Ecopetrol, 2011). 
 
En el mismo estudio presentado por la empresa Ecopetrol, se menciona la calidad 
del agua de los cuerpos superficiales del área, pueden verse alterados por el aporte 
de sedimentos durante la construcción de las obras. Otra fuente de aporte 
contaminación hídrica, corresponde a los vertimientos industriales (prueba 
hidrostática) para la fase de construcción (Alcaldía de Puente Nacional Santander, 
2013). 
 
Los procesos de sedimentación en los cauces de las quebradas disminuyen el nivel 
hídrico y cambian las dinámicas hídricas naturales, generando sequias. En 
ocasiones los estudios no se proyectan para periodos de bajo caudal,  y no son 
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previstos los sistemas de alerta temprana ni las actividades encaminadas a prevenir, 
mitigar y corregir afectaciones por crecientes súbitas (Avellaneda, 1998). 
 
Los procesos de canalización y cambio en los taludes de los cauces hídricos 
generan; al profundizar el lecho de la corriente se incrementan los procesos erosivos 
e inundaciones aguas arriba, afectando a los propietarios colindantes, si se canaliza 
la corriente, aumentará su velocidad y se generarán cambios en la morfología del 
cauce de la misma o de su receptor, en el punto donde terminó la obra hidráulica, 
la canalización de un conjunto de afluentes generará mayor velocidad de 
evacuación del agua durante los eventos de lluvia y mayores crecientes aguas 
abajo, al construir obras de contención sobre los taludes de una corriente, se puede 
desplazar la acción erosiva del flujo hacia otros lugares del cauce (Ruiz, 2015). 
 
La intervención sobre los cauces deteriora la calidad paisajística natural, alteración 
de la disponibilidad del recurso hídrico en temporada seca, alteración de los 
patrones de drenaje, la inadecuada disposición de los residuos de construcción de 
las obras, produce contaminación  de fuentes hídricas y suelos (Hatziolos, 2006). 
 
A las anteriores apreciaciones se suman los evidentes vacíos en los estudios 
geotécnicos, elaborados a el estudio de Manejo Ambiental en el proyecto de 
construir una estación de bombeo y almacenamiento de NAFTA en Villa de Leyva 
en el año 2011, y la falta de claridad al elegir un terreno con graves inconsistencias 
geotécnicas para la ubicación de estructuras de gran peso y complejidad técnica, 
dados los inmensos riesgos que estas circunstancias ameritan. La alteración 
fisicoquímica y biológica de los suelos por contaminación con químicos, aceites e 
hidrocarburos en el uso de la maquinaria y equipos y situaciones de emergencia. 
Igualmente, la salinización del suelo que puede causar impactos de corrosión (Piña, 
2008). 
 
De igual manera la vulnerabilidad de las comunidades vegetales existentes dificulta 
su recuperación después de una alteración. Esta resiliencia es el resultado de la 
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ocurrencia de factores intrínsecos y ambientales que operan a escalas espaciales y 
temporales muy contrastadas, y que comprenden las estrategias de vida de las 
especies particulares ecológicas de los hábitats y los condicionantes generales del 
territorio (Terradas,  2011). 
 
Las conectividades ecosistémicas favorecen la movilidad, la disponibilidad de 
alimentos  de nichos biológicos y otros beneficios para la fauna asociada a estas 
coberturas, los estadios sucesionales que se presentan en la mayoría de las áreas 
a intervenir son frágiles y diversos, producto de un largo periodo de recuperación, 
adaptados a condiciones extremas históricas (Promperu, 2008). 
 
Adicionalmente las roturas y fugas, así como los desechos generados en las 
estaciones de bombeo y transferencia, pueden causar, potencialmente, la 
contaminación de los suelos, aguas superficiales y el agua freática. La importancia 
de esta contaminación depende del tipo y magnitud de la fuga, y el tipo y volumen 
de los desechos que se generen, y el grado en el que se afecte el recurso natural. 
La rotura de los oleoductos que cruzan los ríos u otras extensiones de agua pueden 
causar importantes daños ambientales (Parsons, 2008). 
 
En las zonas donde se ha deseado construir estaciones de bombeo, no 
se ha determinado claramente el  área de influencia con el fin de evaluar donde los 
impactos serán de mayor magnitud al crearse una emergencia, y con la finalidad de 
adoptar las medidas señaladas en el Plan de Manejo Ambiental, pero al realizar el 
desmonte se elimina la protección que ofrece la vegetación al suelo contra los 
agentes erosivos (lluvia y viento) que son los principales factores que ocasionan la 
pérdida del suelo, lo cual es un problema que se considera irrecuperable. Para las 
obras la capa superficial será removida por las labores de desmonte y excavación, 
para llevar a cabo su apertura y la construcción de estructuras (PMA, 2011). 
 
Es importante la valoración de amenazas originadas en los componentes 
tecnológicos (equipos y accesorios)  para el desempeño de las distintas actividades. 
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Los criterios de calificación de amenazas: Geotécnico y actividades humanas, 
daños por robos; atentado de sabotaje a las instalaciones,  voladuras u otros. 
Cualquier desastre puede afectar seriamente a las comunidades y  vulnerar el 
turismo en el territorio, afectando económicamente a buena parte de la población, 
puesto que la economía de diversos Municipios periféricos depende principalmente 
del turismo (Torres, 2011). 
 
5 MARCO GEOGRÁFICO 
 
5.1 LIMITES GEOGRÁFICOS  
Norte Municipio de Guavatá y Barbosa 
Oriente Municipio de Moniquirá y Santa 
Sofía  Boyacá 
Sur Municipio de Saboyá Boyacá 
Occidente Municipio de Albania y Jesús María 
  
              
                                                                               Ubicación del Proyecto Diluyente 120 
Fotografía 1. Mapa Puente Nacional (Santander) 





Su temperatura promedio anual es de 19ºC, presentando variaciones que van de 
los 11ºC a los 28ºC. El Municipio se encuentran diversos pisos térmicos: cálido, 
templado, frío y páramo. Según el DANE para el 2013 tiene una proyección de 
14243 habitantes, con una extensión total de 24.839 Ha km2 y una distancia de 
referencia de 219 km de Bucaramanga – 157 k de Bogotá  (DANE, 2011). 
En la mayor parte del municipio está la presencia de actividades pecuarias que han 
incidido en la ampliación de la frontera agrícola para pasterización del territorio, 
siendo una de las zonas de mayor actividad agropecuaria destacándose la 
introducción de la piscicultura como una actividad en pequeña escala que tiende a 
generalizarse en toda la región. Los usos del suelo inventariados indican a groso 
modo: uso agrícola el 20%, ganadería el 40%, uso forestal el 10%, rastrojos en un 
30%  (Alcaldía de Puente Nacional Santander, 2011). 
La vocación primordial de la subregión es agropecuaria, encontrándose que el total 
del área sembrada se dedica a cultivos de caña panelera, maíz, café, plátano, mora, 
cacao, guayaba, fríjol, yuca y papa, de lo cual se observa que Puente Nacional tiene 




5.2. PUENTE NACIONAL (SANTANDER), CUENCA – SUBCUENCA  
 
Según  el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), del municipio de Puente 
Nacional, Santander (2003),  el principal río del municipio de Puente Nacional es el 
Suárez que pertenecen a la Gran Cuenca del Magdalena. El río Suárez nace en la 
Laguna de Fúquene en los límites de los departamentos de Cundinamarca y 
Boyacá, a una altura de 3000 m.s.n.m., su cuenca posee una extensión de 9823 
Km2 de los cuales a Santander le corresponde el 35.25%. Su caudal medio 




La mayor parte del territorio drena hacia la subcuenca del río Cuchinero con 
dirección Nor-oriente a Sur-occidente; afluente directo del río Suárez; el territorio 
restante drena en dirección Nor-occidente a Sur-oriente a través de la Quebrada 
Ceniza (Canoas) que también desemboca directamente en el río Suárez. Para el 
presente estudio los perímetros, longitudes y áreas citados en cada una de las 
subcuencas y microcuencas son parciales, tomados en referencia al territorio 
municipal. La densidad de drenaje se calcula por medio del sistema de información 
geográfica (EOT, 2003). 
 
5.2.1. CUENCA DEL RIO SUAREZ. 
 
La totalidad del municipio de Puente Nacional hace parte de la cuenca del río 
Suárez, la red hidrográfica está subdividida en diferentes áreas  de drenaje, (EOT, 
2003). 
 
5.2.1.1 SUBCUENCA DEL RÍO CUCHINERO 
 
El río Cuchinero se forma de la confluencia del río Turé y la quebrada Botua en 
límites de los municipios de Guavatá y Sucre el área de influencia de la subcuenca 
ocupa parte de los municipio de Bolívar, Sucre, Guavatá, Jesús Maria y Puente 
Nacional Durante su recorrido recibe importantes afluentes importantes como el Río 
Valle proveniente del municipio de Jesús Maria, (EOT, 2003). 
 
A continuación se caracterizan las microcuencas que conforman la subcuenca del 
Río Cuchinero según el EOT del municipio de Puente Nacional, Santander, (2003). 
 
5.2.1.1.1. MICROCUENCA DEL RÍO TURÉ 
 
Nace en el vecino municipio de Vélez a una altura aproximada de 2200 m.s.n.m., 
lleva un rumbo Norte – Sur, sirve de límite natural entre los municipios de Guavatá 
con Bolívar y Sucre, su recorrido lo realiza por todo el costado occidental del 
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municipio y de las veredas Pedregal, Casiquito, Mata Redonda y La Unión hasta 
unirse con la quebrada Botua y dar origen al río Cuchinero a una altura aproximada 
de 1850 m.s.n.m.  
 
En esta micro-cuenca predominan las áreas de pastos naturales en consociación 
con guayaba y café, así como áreas de pajonales, además sobresalen cultivos de 
maíz y otros semestrales y pequeñas áreas de bosques secundarios especialmente 
sobre la margen del Río Ture.  
 
 
5.2.1.2. MICROCUENCA DE LA QUEBRADA BOTUA 
 
La quebrada Botua nace a una altura de 1950 m.s.n.m. en el municipio de Vélez 
recorre el municipio hasta unirse con el río Turé para dar origen al río Cuchinero a 
una altura de 1700 m.s.n.m. Recorre el municipio con rumbo Nor-oriente a Sur-
occidente atravesando la parte central del municipio, por las veredas de Helechal y 
Mesa, Popoa, Tres Esquinas, Los Patios, Botuva I –II, Puerto López, Mercadillo y 
parte de las veredas la Unión y Mata Redonda, (EOT, 2003). 
 
Entre los principales afluentes de la Quebrada Botua se destacan: La Quebrada La 
Ceba, Las Lajitas las cuales nacen en el municipio de Vélez, además las Quebradas 
Chucurí, Chiquita, La Peña del Cabuyo, y la Ceba. La Quebrada Botua tiene una 
longitud de 12.75 km; su microcuenca posee un área de 2596.06 hectáreas; un 
perímetro de 27.92 km. con una densidad de drenaje de 5.08 Km/Km2, (EOT, 2003). 
 
Sobre la microcuenca de la quebrada Botua se desarrollan principalmente áreas de 
pastos naturales en consociación con guayaba y café, además de algunas áreas de 
pastos mejorados, potreros arbolados con la especia arrayán y relictos de Bosques 
secundarios en las márgenes de los ríos y quebradas especialmente, (EOT, 2003). 
 




La quebrada Legia nace a una altura de 1800 m.s.n.m. en la parte alta de la vereda 
Mercadillo recorre la vereda en dirección Nor-oriente a Sur-occidente hasta 
desembocar en el río Cuchinero. Posee como afluentes una serie de cauces de 
menor tamaño algunos intermitentes e innominados que desembocan directamente 
sobre la quebrada. La quebrada Legia tiene una longitud de 6.87 km; su 
microcuenca posee un área de 561.22 Hectáreas; un perímetro de 12.83 km. con 
una densidad de drenaje de 2.59 km/km2, (EOT, 2003). 
 
La microcuenca de la Quebrada Legia está conformada por áreas de Pastos 
naturales en consociación con guayaba y café, uso predominante en esta 
microcuenca y en todo el municipio, además sobresale una mancha de bosque 
secundario sobre el margen de la quebrada en límites con el municipio de Puente 
Nacional, (EOT, 2003). 
 
5.2.1.4. MICROCUENCA DE LA QUEBRADA LA SORDA 
 
La quebrada La Sorda se forma de la confluencia de las quebradas el Nieto, Mochila 
y la Cañada de Iroba; la Cañada de Iroba sirve de límite natural entre los municipio 
de Guavatá y Puente Nacional, recorriendo el costado sur de las veredas Tres 
Esquinas y estancia González; las quebradas el Nieto y la Mochila nacen en la parte 
alta de las veredas Escobal y Pavachoque respectivamente a una altura de 1950 
m.s.n.m. aproximadamente; la quebrada el Nieto es el límite natural de las veredas 
San Vicente, Escobal, San José de Iroba, San Roque y el Injerto; mientras que la 
Quebrada Mochilas sirve de límite natural entre las veredas San José de Iroba con 
Estancia González. La quebrada La Sorda sigue por el municipio de Puente 
Nacional hasta desembocar en el río Cuchinero afluente directo del Río Suárez, 
(EOT, 2003). 
 
Las quebradas el Nieto y Mochilas tienen una longitud de 6.25 y 5.125 km 
respectivamente, mientras que la Cañada de Iroba posee una longitud de 4.25 km. 
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La quebrada la Sorda tiene una longitud de 4.25 Km; su microcuenca posee un área 
de 1873.43 Hectáreas; un perímetro de 19.77 Km con una densidad de drenaje de 
2.15 km / km2. Esta microcuenca al igual que las demás se caracteriza por la 
presencia de áreas de pastos naturales en consociación con guayaba y café, así 
como cultivos de café con pastos y guayaba, y algunas manchas de bosques 
secundarios, (EOT, 2003). 
 
De acuerdo con el consejo Municipal de Puente Nacional (2013) el Municipio está 
ubicado en el Departamento de Santander, Provincia de Vélez, al norte del distrito 
capital, a una altura de 1625 msnm. 
 
6. MARCO LEGAL 
 
De acuerdo con la constitución política de Colombia el Articulo 1, Colombia es un 
Estado Social de Derecho organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo 












La presente ley estatuta los mecanismos 
de participación del pueblo regula la 
iniciativa popular legislativa y normativa; 
el referendo; la consulta Popular, del 
orden nacional, departamental, distrital, 
municipal y local; la revocatoria del 





0906 de 2015 
 
Decreto 2810 
de 2010, 1076 
de 2015, y el 
Decreto Ley 
3573 del 2011 
 
Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales 
– ANLA-  
Otorgó Licencia Ambiental Ordinaria a la 
empresa ECOPETROL S.A., para el 
proyecto ‘CONSTRUCCIÓN Y 
OPPERACIÓN DEL POLIDUCTO DE 
ORIENTE’, localizado en jurisdicción de 
municipios de Boyacá y de Santander, 









Instrumento a través del cual se 
reglamentan los instrumentos para la 
planificación, ordenación y manejo de 
Cuencas hidrográficas y acuíferos. 
 
 
Ley 388 de 




Constitución política de 
Colombia, 
Ordenamiento territorial 
municipal y distrital 
 
Determinante ambiental para el 
ordenamiento territorial municipal 
 
Resolución 
MADS Nº 509 




Ministerio de ambiente 
y desarrollo sostenible 
Por medio del cual se definen los 
lineamientos para la conformación de los 
Consejos de Cuenca y su participación en 
las fases del plan de ordenación de la 
cuenca. 
 




Constitución política de 
Colombia, 
Ordenamiento territorial 
municipal y distrital 
 
Clasifica el suelo territorial en Urbano, 
Expansión Urbana, Rural e introduciendo 
el criterio malla ambiental urbana y rural, 
entendida como el espacio que permite la 
conexión entre zonas de conservación de 
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recursos naturales y paisajísticos, zonas 
verdes, quebradas, ríos, parques y 
barreras ambientales de protección, la 
presente formulación desarrolla el 
concepto y las especificaciones para la 
ocupación, uso y manejo ambiental según 
clasificación del suelo y sus categorías. 
 
Decreto 2041 
del 15 de 
octubre de 
2014, “por el 
cual se 
reglamenta el 
Título VIII de la 







Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 
 
Por el cual decreta el Título I 
Disposiciones Generales definiendo 
Impacto ambiental: Cualquier alteración 
en el medio ambiental biótico, abiótico y 
socioeconómico, que sea adverso o 
beneficioso, total o parcial, que pueda ser 
atribuido al desarrollo de un proyecto, 












faculta a los Municipios 
para orientar el 
desarrollo de sus 
territorios 
 
Por el cual se adopta el esquema de 
ordenamiento territorial municipal, se 
definen los usos del suelo para las 
diferentes zonas de los sectores urbanos 
y rurales, se establecen las 
reglamentaciones urbanísticas 
correspondientes y se determinan los 
planes y proyectos complementarios para 
el desarrollo territorial del municipio 
Tabla 1. Margo Legal 





7. DISEÑO METODOLÓGICO  
 
 
7.1. ENFOQUES DE LA INVESTIGACIÓN PARA CADA UNO DE LOS 
OBJETIVOS 
 
El enfoque metodológico del presente proyecto fue el Diagnóstico Rural 
Participativo (DRP), el cual es un conjunto de técnicas y herramientas que 
permite que las comunidades hagan su propio diagnóstico y a partir de esto 
planteen su planificación y desarrollo. 
 
 
7.2. POBLACIÒN DE TRABAJO 
 
La población de trabajo estuvo dividida en tres grupos, los cuales fueron: 
 
1. Líderes de la comunidad, donde tuvieron participación de 10 a 15 líderes. 
 
2. Personas pertenecientes a la comunidad, seleccionadas al azar siendo estas 
mayores de edad, y las cuáles manifestaron su interés de participar acerca 
de la problemática mencionada en el presente proyecto. 
 
3. Expertos en el tema de hidrocarburos, ecosistema, leyes ambientales, entre 
otros, todo lo relacionado con el presente proyecto Diluyente 120, como lo 
fueron, miembros de la alcaldía, funcionarios de Ecopetrol, funcionarios de 




















































Observación                  
participante 
Se aplicó la herramienta de observación participante 
para comprender la percepción de la realidad de la 
comunidad pontanalina frente a las características 
ecosistémicas y culturales de su población. La 
observación participante fue crucial para entender 
por qué actúan de esta u otra manera antes de 
opinar y de proponer "la solución lógica".  La 
convivencia en algunas tareas cotidianas pudo 
aclarar muchas veces más que decenas de 
cuestionarios. En fin, la observación participante no 
propone más que "andar con los ojos abiertos" y 
aprovechar las posibilidades de compartir algunos 








Se realizaron entrevistas semiestructuradas el día 
30 de Octubre 2015 las cuales desempeñaron un 
papel muy importante en el DRP. Para esto se 
realizaron entrevistas guiadas por 16 preguntas 
claves fijadas en torno a las características 
ecosistémicas culturales de la población. La 
entrevista semiestructurada según (Poveda, 2003) 
es un herramienta que facilita crear un ambiente 
abierto de diálogo y permite a la persona 
entrevistada expresarse libremente sin las 
limitaciones creadas por un cuestionario (Verdejo 





Determinación de corte 
transversal o transecto 
El transecto fue otra herramienta que utilizamos en 
este proyecto el cual nos perfiló información sobre 
los diversos componentes de los recursos naturales, 
vida económica, viviendas, características de 
suelos, etc.  
Salida Realizada: 20 de Julio de 2016 
Se realizó iniciando el punto de partida en la iglesia 
principal del parque en el municipio de Puente 
Nacional (Santander) a las 6:00 am con un grupo de 
15 acompañantes, donde se desplazaron en 
vehículo hasta la vereda de Urumal a una altura de 
2.256 msnm y una distancia de aproximadamente 1 
hora del pueblo. Allí se inicia el corte trasversal, 
desde el punto donde empezaría el desvío del 
poliducto ya existente en la vereda Urumal hacia la 
vereda de los Robles dónde estaría la estación 
proyectada de rebombeo.  
Se realizó a través de una caminata lineal, que 
recorrió un espacio geográfico con varias zonas de 
uso y recursos diferentes. A lo largo de la caminata 
se anotaron todos los aspectos que surgieron por la 
observación de los participantes en cada una de las 
diferentes zonas que se cruzaron, se utilizó también 
un GPS, promoviendo la apropiación social del 
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conocimiento así como la innovación científica. 
(Verdejo 2003). El recorrido tuvo una duración de 6 
horas 2 minutos con una distancia de 7 kilómetros, 
710 metros, terminando en la planta TGI sector los 
robles (Anexo 2. Ficha Técnica metodológica 2. 






Se realizaron búsquedas en el Institutos de Estudios 
Ambientales (IDEA) Universidad Nacional de 
Colombia, en ATLAS.ti software para el análisis 
cualitativo de Datos, en la página 
www.google.com.co empresa multinacional 
estadounidense que es  motor de búsqueda de 
contenido en Internet,  en la Biblioteca Pública 
Municipal de Puente Nacional, Santander, en la 
Constitución Política de Colombia y no obstante se 
realizaron encuentros con personas expertas entre 













































Se aplicó la herramienta de observación participante 
para establecer y analizar los principales impactos a 
generarse en la comunidad pontanalina por la 
posible implementación del Proyecto Diluyente 120. 
La observación participante fue crucial para 
entender por qué actúan de esta u otra manera 
antes de opinar y de proponer "la solución lógica".  
La convivencia en algunas tareas cotidianas pudo 
aclarar muchas veces más que decenas de 
cuestionarios. En fin, la observación participante no 
propone más que "andar con los ojos abiertos" y 
aprovechar las posibilidades de compartir algunos 










Se realizaron entrevistas semiestructuradas las 
cuales desempeñaron un papel muy importante en 
el DRP. Para esto se realizaron entrevistas guiadas 
por 16 preguntas claves fijadas en torno a los 
principales impactos a generarse por el Proyecto 
Diluyente 120. La entrevista semiestructurada según 
(Poveda, 2003) es un herramienta que facilita crear 
un ambiente abierto de diálogo y permite a la 
persona entrevistada expresarse libremente sin las 
limitaciones creadas por un cuestionario. La 





personas claves y grupos. (Anexo 1. Ficha Técnica 











herramientas de DRP 
sobre  mapas parlante 
de Recursos naturales 
identificando posibles 
impactos realizadas en 
compañía de la 
comunidad 
Para la obtención de resultados frente al Proyecto 
Diluyente 120 se trabajó con una de las 
herramientas  del DRP como lo fueron los mapas de 
Recursos Naturales, donde fue plasmada la visión 
de la comunidad frente a todo lo que les rodea en el 
sector por donde iría construido el poliducto, mapa 
de localización, observación que sirvieron para la 
planificación, la discusión y el análisis de la 
información visualizada. Se elaboraron sobre papel.  
 
Realizado: 21 de Julio de 2016 
Se inició una socialización explicando la importancia 
del tema ecosistémico y cultural, basándose en el 
transecto realizado el día anterior. Se estimó un 
tiempo aproximado de 2 horas dónde cada grupo 
trabajó de manera simultánea, se realizó después 
de las 2 horas una socialización de resultados del 
ejercicio realizado en conformación de los 3 grupos 
de trabajo y cierre del taller. 
El mapa de recursos naturales de la comunidad 
mostró gráficamente los distintos elementos del uso 
del espacio, se enfocó principalmente en los 
recursos naturales. Se distinguieron las áreas 
ocupadas por los habitantes, recursos de la flora y 
fauna, zonas de cultivos, construcción de 
infraestructura social, reas problemáticas y en 
conflicto, límites, etc. Este mapa sirvió de análisis y 
discusión sobre la situación del estado actual de los 
recursos naturales de la comunidad. El propósito fue 
crear una concepción compartida sobre la utilización 
del espacio y de los recursos. Sirvió de base para 
identificar potencialidades y limitaciones existentes.  
(Anexo 3. Ficha técnica metodológica 3. Mapas 
parlante de recursos naturales identificando posibles 








Matriz de priorización de 
impactos 
Realizado: 25 de Agosto de 2016 
Se inició una socialización explicando el concepto 
de impacto, los tipos de impacto positivo y negativo 
en las esferas culturales y ecosistémicas. Se estimó 
un tiempo aproximado de 2 horas dónde cada grupo 
trabajó de manera simultánea, se realizó después 
de las 2 horas una socialización de resultados del 
ejercicio realizado describiendo la priorización más 
importantes en conformación de los 3 grupos de 
trabajo y cierre del taller. 
Esta herramienta nos permitió de manera fácil 
priorizar los impactos identificados durante el 
diagnóstico según su importancia y/o urgencia, el 
propósito fue establecer una jerarquía de los 
impactos identificados que permitió a la comunidad 
concentrarse en los que considera más importantes.  
Luego se anotaron los impactos identificados 
durante la primera fase del diagnóstico. (Anexo 4. 
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Matriz de Indicadores de 
Monitoreo 
Realizado: 25 de Agosto de 2016 
 
Después de terminada la actividad de la matriz de 
priorización de impactos, se realizó una 
socialización con los mismos participantes, 
explicando el concepto de monitoreo e indicador, y 
la forma de medida de los indicadores la cual sería 
de forma cuantitativa. Se trabajó en la misma matriz 
de priorización de impactos, dónde se agregaron 
dos columnas después de priorización, la primera 
fue para identificar el indicador y la segunda la 
frecuencia de medición, las cuales se llenaron 
teniendo en cuenta el tipo de impacto ya identificado 
en la matriz.  
 
Se estimó un tiempo aproximado de 2 horas dónde 
cada grupo trabajó de manera simultánea, se realizó 
después de las 2 horas una socialización de 
resultados del ejercicio realizado describiendo, 
porqué se tomó el tipo de indicador, la frecuencia de 
medición más importante en conformación de los 3 
grupos de trabajo y cierre del taller. 
 
 (Anexo 5. Ficha técnica metodológica 5. Matriz de 







Se realizaran búsquedas en el Institutos de Estudios 
Ambientales (IDEA) Universidad Nacional de 
Colombia, en ATLAS.ti software para el análisis 
cualitativo de Datos, en la página 
www.google.com.co empresa multinacional 
estadounidense que es  motor de búsqueda de 
contenido en Internet,  en la Biblioteca Pública 
Municipal de Puente Nacional, Santander, en la 
Constitución Política de Colombia y no obstante se 
realizaran encuentros con personas expertas entre 







































Se aplicó la herramienta de observación participante 
para conocer y analizar las principales alternativas 
propuestas por la comunidad pontanalina frente al 
conflicto socio-ambiental de la zona de su población. 
La observación participante fue crucial para 
entender por qué actúan de esta u otra manera 
antes de opinar y de proponer "la solución lógica".  
La convivencia en algunas tareas cotidianas pudo 
aclarar muchas veces más que decenas de 
cuestionarios. En fin, la observación participante no 
propone más que "andar con los ojos abiertos" y 
aprovechar las posibilidades de compartir algunos 









Se realizaron entrevistas semiestructuradas las 
cuales desempeñaron un papel muy importante en 
el DRP. Para esto se realizaron entrevistas guiadas 
por 16 preguntas claves fijadas en las alternativas 
propuestas por la comunidad. La entrevista 
semiestructurada según (Poveda, 2003) es un 
herramienta que facilita crear un ambiente abierto de 
diálogo y permite a la persona entrevistada 
expresarse libremente sin las limitaciones creadas 
por un cuestionario. La entrevista semiestructurada 
se llevó a cabo con personas claves y grupos. 












Realizado: 08 de Septiembre de 2016 
 
Después de terminada la actividad de la matriz de 
indicadores de monitoreo, se realizó una 
socialización 15 días después con los mismos 
participante, ejecutando una comparación de 
diferentes alternativas para la solución del problema, 
las alternativas fueron analizadas según la 
descripción de cada una por los participantes de la 
comunidad. Es relevante observar que la comunidad 
que trabajó esta matriz, escogió como propuestas 
de alternativas dos muy significativas, la primera es 
que no se realice el proyecto diluyente 120, y la 
segunda es que si se llega a aprobar el proyecto, 
este se realice con las condiciones escogidas por el 
pueblo. 
Se hizo una comparación de diferentes alternativas 
para la solución del problema, las alternativas se 
analizaron según el criterio cualitativo y cuantitativo 
en un diagrama. El propósito fue ayudar en el 
proceso de decisión grupal visualizando ventajas y 
desventajas de las diferentes alternativas, con un 
tiempo estimado de 2-3 horas.     Se formó un grupo 
y se le explicará la herramienta. Se comenzó 
anotando las alternativas identificadas 
anteriormente en el proceso del DRP. Se Buscó 
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criterios para evaluarlas. Para ayudar la facilitación 
se preguntó, qué se necesitaba para llevar a cabo 
esta alternativa, cuanto se necesita (mano de obra, 
dinero, tiempo, etc.) para esta alternativa, una vez 
valoradas todas las alternativas, se jerarquizaron 
según las puntuaciones recibidas (Verdejo, 2003). 
(Anexo 6. Ficha técnica metodológica 6. Matriz de 








Evaluar y analizar la 
información recolectada 
Primero, los participantes determinaron qué 
información faltaba y cómo se podía conseguir. 
Después, fue importante llegar a un acuerdo con los 
participantes respecto a la forma de presentar los 
resultados del DRP y cómo sería su verificación. 
Los resultados del DRP fueron  revisados con todos 
los/las participantes comunitarios para identificar 
información que faltaba, verificarla y evaluar la 
eficiencia de las herramientas utilizadas. Ya que los 
hombres y mujeres de la comunidad son los 
expertos en cuanto a su realidad, ellos critican y 
discuten las interpretaciones de los técnicos, por 
ejemplo las consideraciones de género y actividades 
a realizar con hombres y mujeres o ambos que 








Se realizó búsquedas en el Institutos de Estudios 
Ambientales (IDEA) Universidad Nacional de 
Colombia, en ATLAS.ti software para el análisis 
cualitativo de Datos, en la página 
www.google.com.co empresa multinacional 
estadounidense que es  motor de búsqueda de 
contenido en Internet,  en la Biblioteca Pública 
Municipal de Puente Nacional, Santander, en la 
Constitución Política de Colombia y no obstante se 
realizaron encuentros con personas expertas entre 
estas el geólogo Julio Fierro Morales. 
Tabla 2. Metodología 


















OBJETIVO 3. Conocer y analizar las principales alternativas propuestas por las 
comunidades locales frente al conflicto socio-ambiental de la zona.
1. Observación Participante
2. Entrevistas Semiestructuradas
3. Búsqueda de información secundaria
1. Determinación de escenario de alternativas
2. Evaluar y analizar la información recolectada.
OBJETIVO 2. . Establecer y analizar los principales impactos a generarse por la 




3. Búsqueda de información secundaria
1.  Aplicación de herramientas de DRP sobre mapas 
parlante de Recursos naturales identificando posibles 
impactos realizadas en compañía de la comunidad 
2. Matriz de priorización de impactos
3. Matriz de indicadores de monitoreo.
OBJETIVO 1. Diagnosticar las principales características ecosistémicas y culturales  




3. Búsqueda de información secundaria








Con base en la metodología planteada se establecieron  fichas técnicas las cuales 
nos dan la claridad de las actividades a seguir para cada objetivo, su orden y su 
desarrollo. (Anexos) Se estableció la ficha antes de realizar la actividad, se estudió 
y se ejecutó.  
 
El primer resultado obtenido fueron las entrevistas semiestructuradas para cada 
objetivo, de estas se partieron para desarrollar las metodologías correspondientes 
para cada uno de estos. 
 
Objetivo 1. Diagnosticar las principales características ecosistémicas y culturales  
que enmarcan el conflicto socio-ambiental del proyecto diluyente 120 en Puente 
Nacional (Santander). 
 




Fotografía 3. Entrevistado en el municipio de Puente Nacional (Santander) 
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La comunidad de Puente Nacional, ha reflejado su conocimiento frente a la posible 
implementación de la estación de rebombeo y el poliducto que sería ubicada en la 
vereda Puente Guillermo que “pasaría por El Granadillo, Humadal, La Capilla, 
Quebrada Negra, Providencia, termina en la vereda Montes (sector de Robles)” 
(Entrevistado 10, 2015). 
 
“Puente nacional es rico en varias cuencas hidrográficas” (Entrevistado 3, 2015), 
uno de sus ríos principales es el río Suarez el cual pasa por la mayor parte del 
municipio. No obstante en estos sectores existen más de 20 quebradas entre estas 
se encuentra la de Agua Blanca de la cual se abastece gran parte del municipio 
Pontanalino, “colchones de agua existentes en las veredas de (Urumal, Capilla, 
Muralla, quebrada negra, Robles, Santa Bárbara) entre otros, también  humedales, 
aljibes, nacimientos de agua” (Entrevistado 10, 2015). 
 
“Aquí en el municipio de Puente Nacional afortunadamente tenemos muy buenos 
recursos hídricos el rio Suarez y Agua Blanca, gozamos de algunos afluentes como 
son los nacimientos de agua y también gozamos de buenas lluvias también” 
(Entrevistado 9, 2015) 
Seguidamente describen los recursos forestales magníficos para ellos entre los 
cuales se encuentran los “Pinos, Eucaliptos, Acacias, Robles, Nogales, Cedros, 
Guayacanes principalmente” (Entrevistado 14, 2015), el municipio de Puente 
Nacional posee una reserva forestal de 22 ha en bosque primario denominado EL 
Higuerón, el cual se usa como protección de la cuenca de la quebrada La Lajita. 
 
Las especies mayores más representativas de la región son las aves donde se 
caracterizan principalmente “las guacharacas patos, gavilanes y codornices, 
algunas especies muy atacadas son el armadillo, los tinajos y las culebras o 
serpientes” (Entrevistado 6, 2015), “también se encuentran ardillas, ganado, faras y 





Es indudable que aspectos como la localización del Municipio, su clima, la diversa 
Topografía, son intangibles que son patrimonio de la comunidad pero que es difícil 
de identificar y por lo tanto de aprovechar adecuadamente o defender, la calidad del 
aire y las aguas, los bosques que tiene un área aproximada de 494 Ha son 
igualmente parte de este patrimonio. La concientización es el programa más 
importante a desarrollar en éste aspecto (Beltrán, 2012). 
 
La escases de zonas de bosque y la poca extensión de los relictos existentes 
impiden la conformación de ecosistemas bióticos complejos, además de que la caza 
hace parte de la cultura del campesinado de la región. 
 
La cultura ambiental todavía no está implantada en el Municipio de Puente Nacional, 
las acciones que se desarrollan en defensa del medio ambiente tienen un aire de 
romanticismo, sin embargo a partir de la creación del sistema nacional ambiental la 
Nación entró en un nuevo periodo con respecto al medio ambiente, en los últimos 
años se han realizado muchos avances en todas las áreas que tengan que ver con 
el tema, que entre otras cosas son casi todas, desde la economía ambiental, la 
reconversión industrial, la investigación en ecosistemas estratégicos para la 
supervivencia de la humanidad, como en materia de reglamentación y normatividad 
y ésta se está aplicando desde el año de 1993 cuando se expidió la ley 99 y ha 
estado evolucionando en procura de mejorar las relaciones del hombre con respecto 
al medio ambiente a sí mismo (Beltrán, 2012). 
 
La parte de la economía es “basada en Café, la economía lechería, fábrica de 
bocadillo, guayaba, agricultura, ganadería” (Entrevistado 11, 2015), comercio en el 
sector urbano, “acopio de leche, cuentan con varios colegios, convenio con el Sena 
y algunas universidades” (Entrevistado 7, 2015). Dos de “estos colegios son 
bastante grandes y debido a esto cada vez hay más restaurantes que ponen en las 
viviendas para vender alimentos a los estudiantes y profesores de otros sitios que 
llegan a puente nacional” (Entrevistado 4, 2015) y no obstante de esto mismo la 




También hay microempresas, ubicadas en las Veredas de Popoa y las delicias, las 
cuales producen vino a base de café y miel, seguido de la cosecha de guayaba, 
venta de tejidos y calzado.  
 
En el Sector urbano se encuentran microempresas entre estas hay 19 talleres de 
ornamentación, 7 talleres ebanistería, 4 talleres de motos, 4 talleres de carro, 2 
fábricas de bocadillo, empresas de queso, fábricas de queso; pero no generan 
mucho empleo ya que la mayoría son familiares. Hay dos hoteles grandes que 
generan empleo, ya que hay muy pocas fuentes de empleo en el municipio (Beltrán, 
2012). 
 
“Frente a grandes empresas tienen conocimiento de la empresa de CONVICOL, la 
cual su enfoque es el arreglo de vías, ésta generó y sigue generando muchos 
empleos a Puente Nacional y sus alrededores” (Entrevistado 11, 2015). 
 
Frente al tema de la política hay una controversia en la cual la comunidad dice no 
afectar en nada y en todo a la vez, su opinión es tal cual como “La política 
Colombiana no afecta, ya que la mayoría es independiente y cuentan con sus 
propios negocios” (Entrevistado 14, 2015) esto en base a que para leyes 
implementadas en industrias y grandes empresas no afectan a los habitantes del 
municipio. Y la idea de “la política afecta en todo, no hay subsidios, no hay 
generación de empleos, la gente emigra hacia las ciudades” (Entrevistado 10, 
2015), “La política del país afecta en el 100 %, las normas las hacen desde un 
escritorio y no tienen en cuenta a que población va a afectar, las hacen para las 
grandes empresas” (Entrevistado 11, 2015), “El gobierno ha descuidado mucho al 
campesino, no lo ha apoyado, el campesino tiene que trabajar con las uñas” 
(Entrevistado 9, 2015). 
“ La política del país con respecto al municipio se ve reflejado básicamente no tanto 
en la política sino en las personas que lideran esa política debido a qué se ha 
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presentado algunos años que se pierden dineros, que no se hacen las obras, no es 
la política como tal, son las personas que la dirigen” (Entrevistado 9, 2015). 
 
8.1.2 DETERMINACIÓN DE CORTE TRANSVERSAL O TRANSECTO. (Anexo 2. 
Ficha Técnica Metodológica 2. DETERMINACIÓN DE CORTE TRANSVERSAL 
O TRANSECTO) 
 
En la Tabla 3, se representa cada punto observado durante el transecto realizado, 
donde se hace la descripción de cada uno de estos, junto con las características 
ecosistémicas, culturales y los posibles impactos a generarse si se llegara a realizar 
el Proyecto Diluyente 120. 
Adjunto se encuentran las imágenes que fueron tomadas en el transecto realizado 
enfocando cada punto descrito en la Tabla 3; se puede observar claramente las 
características que rodean cada punto señalado. 
 



























46,79 ́ ́ N 
– 73° 38 ́ 
13.42`` W 
2256 Pastos limpios, 
arbolados, potreros, 
quebradas, bosques 




también la quebrada 
Angula, 
Se ubican 
alrededor de 5 
viviendas, 


















2200 Palma boba, 
extensión de Bosque 
No se observan 











45.048 ́ ́ 
W 
Andino, Arrayan, 
hojas de cuero, 
manchador, 
cordoncillos, caña 






















N-73° 38 ́ 
58,47 ́ W, 







esta quebrada; se 
encontró también 

































39 ́ 17,22 ́ 
W 
2200 Se encontraron 
Galapos, Arrayanes, 












Impacto en la 
contaminació










N- 73º 39´ 
23,32’W 
2200 Poca cobertura 
vegetal. Asociados a 
insectos, nacedero 
altamente notable. 




























N- 73º 39´ 
48,23’W 
2200 Poca cobertura 
vegetal. Encuentro 






unir las veredas 


















N- 73º 39´ 
54,89’W 
2200 Poca cobertura 
vegetal. Presencia 
de Musgos y plantas 
de helechos 
arborescentes 
Se observó un 
monumento de 
San Francisco 
de Asís que fue 
llevado por los 
habitantes el 
cual interfiere en 
la vía de la 
tubería, junto 
con la bandea 
del municipio de 
Puente Nacional 
y una pancarta 














N- 73º 40´ 
32,57’W 
2200 Humedal extenso 
amortiguador, 
cobertura vegetal 
proveniente de los 
nacederos, insectos 
asociados. 




























N- 73º 40´ 
15,61´ W 
2200 Se observaron 2 
turberas extensas, 
arboles de arrayan 
con orquídeas, 
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29,48´ W 
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40 ́ 48,79 ́ 
W 
2175 Pastos limpios, 
arbolados, potreros, 
humedales, bosques 
naturales de arrayan 
Se ubican 
alrededor de 5 
viviendas, 


















N- 73° 38 ́ 
29,54 ́ ́ W 






















Durante el recorrido fue posible que distinguieran cuerpos de Agua que merecen 
especial atención, 6 quebradas, de las cuales la quebrada Blanca y la quebrada 
Negra son de uso esencial para los acueductos veredales como el de Rio Suarez. 
La implementación de programas de mejoramiento y rescate de patrimonio cultural 
e histórico, complemento de espacio público como son las riberas de los ríos Suarez 
y Quebrada Negra, al igual que el corredor férreo que une las estaciones de 
Providencia, Los Robles y La Capilla (Esquema de ordenamiento territorial 
municipal, 2000) El Municipio de Puente Nacional y Vereda Urumal, y otras 
pequeñas que son afluentes de las quebradas anteriormente mencionadas, como 
lo son las quebradas Ramos, La lajita, La Chochana, La Angula, todas con un caudal 
considerable , de las cuales utilizan el servicio de agua más de 500 usuarios.  
 
Puente Nacional está ubicado en la cordillera oriental y eso hace que sus tierras 
sean agrestes, con inmensas montañas y cumbres vertiginosas, asimismo, está 
rodeado por el río Suárez, que lo cubre de aventura y belleza. Por esta razón, en la 
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zona rural se encuentra una gran variedad de cuevas y cascadas de gran misterio 
y encanto (Vélez, 2017) 
 
La quebrada Agua Blanca, observada en el sector 5º 48´32.37N- 73º 38´ 62,40´ W 
a la altura de los 2167 msnm tiene un bosque secundario y una sucesión vegetal 
presente muy heterogénea y diversa, raramente encontrada a lo largo del recorrido 
debido al uso del paisaje actual Potreros en su mayoría para la ganadería, por lo 
cual merece especial atención para su conservación y protección.  
 
Dentro de sus principales ecosistemas, se destacan aquellos andinos de 
humedales, quebradas y áreas de turbera así como con los siguientes tipos de 
bosques: Bosque Primario, Bosques secundarios, Bosque Secundario con Rastrojo, 
pastos naturales y fragmentos de bosque alto andino. Los cuales por su importancia 
ambiental cuentan con una especial protección constitucional e internacional en 
virtud del Convenio Ramsar sobre Humedales (Nazarith, Velasco 2017). 
 
Adicional a esto se realizó un mapa representativo de la ubicación específica de 
cada punto para tener una mejor comprensión de la ubicación de cada punto sobre 





Fotografía 4.  Mapa Representativo del recorrido del poliducto 




Debido a que se trata de un área original de Bosque muy Húmedo, donde el 
promedio anual de precipitación excede a la evapotranspiración, se encuentra una 
sección importante de pastos anegados entre las alturas 2256 a 2167 msnm, que 
se encuentran cercanos a las quebradas anteriormente mencionadas. Debido 
también a esto, son numerosos los colchones de agua, nacederos y quebradas que 
se encuentran en el área, responsables de suministrar gran cantidades de fuentes 
hídricas al igual que nacimientos no referenciados aún, los cuales proveen al 
municipio con su fuente hídrica, protegen la vegetación y la fauna que se encuentra 
a su alrededor, dando un futuro más seguro para todas las hábitat ubicadas en estos 
lugares. 
Se pudieron observar alrededor de 15 quebradas, en su mayoría no referenciadas, 
lo que preocupa a la comunidad por motivos de desaparición de algunas de las 
quebradas que no están referenciadas; dos vías secundarias sin nombrar y 
alrededor de 53 viviendas en las cuales influiría el Proyecto Diluyente 120, dónde 
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sus habitantes se podían observar en su vivienda fuera trabajando con su ganada, 
frutos o cocinando para sus obreros. 
 
NACIMIENTO DE AGUA 
 
Adicionalmente de estas descripciones se tiene en cuanta la localización específica 
de los nacimientos de agua, la cual se muestra en la Tabla 4; la que es muy 
importante tener en cuenta, ya que los nacimientos de agua son fundamental para 
la evolución del hombre, y de todo lo que lo rodea, así mismo para el hábitat de la 
fauna que se encuentra alrededor de estos nacimientos, y no obstante la evolución 





TABLA 4.  NACIMIENTOS DE AGUA 
Nombre Coordenadas Geográficas Observaciones 
Nacedero 2 .(Se puede 
observar en el Punto 5) 
5º 48´37.99N- 73º 39´ 23,32’W Poca cobertura vegetal. 
Asociados a insectos 
Nacedero 3 (.(Se puede 
observar en el Punto 6) 
5º 48´33.38N- 73º 39´ 48,23’W Poca cobertura vegetal. 
Encuentro de 2 nacederos 
Nacedero 4. .(Se puede 
observar en el Punto 7) 
5º 48´35.74N- 73º 39´ 54,89’W Poca cobertura vegetal. 
Presencia de Musgos y 
plantas de helechos 
arborescentes 
Nacedero 5 5º 48´46.63N- 73º 40´ 42,65’W Erosión 





Dirigiéndose hacia donde se encuentra ubicada la tea, se encuentra una meseta 
que corresponde a una zona de turbera con presencia de gramíneas, algas y plantas 
acuáticas y musgos, la zona de Turbera, constituye una de las zonas de reserva 
hídrica más importante para esta vereda pues cumple la función de retener el agua 
totalmente potable, y donde se ubican 6 nacederos de agua fácilmente observados 
en el recorrido proyectado. 
 
Es importante resaltar que una las mayores riquezas naturales que tiene el 
municipio, identificadas en las entrevistas, es el recurso hídrico; siendo así, el agua 
puede ser uno de los elementos transversales para el desarrollo de proyectos para 
la conservación del ambiente, teniendo en cuenta no solo se es visto como fuente 
de vida, también es un elemento al cual se asociación los demás, dado que no se 
puede hablar de recuperación de nacimientos de agua sin 76 un acción destinada 




Fotografía 5.  Nacimiento de agua # 6 observado en el transecto realizado en 
Puente Nacional (Santander) 
 
Seguidamente se elaboró la Tabla 5, dónde se hace una breve comparación del 
nombre común y científico de la flora y fauna encontrada en el recorrido del 
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transecto del posible proyecto Diluyente implementado en el municipio de Puente 
Nacional, la cual es de vital importancia por su rol que presenta en todas las áreas 
que se podrían ver afectadas. 
 
TABLA 5.  NOMBRE COMÚN Y CIENTÍFICO DE LA  FLORA Y FAUNA 
ENCONTRADA EN EL TRANSECTO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE 
PUENTE NACIONAL (SANTANDER) 
 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Arrayan Myrcianthes popayanensis 
Potreros de gramíneas Pennisetum clandestinum 
Helecho de marrano Pteridium aquilinum 
Eucaliptos Eucaliptus  
Sauce lloron Sallix humboldtiana 
Gaque Clusia  
Mano de Oso Oreopanax  




Melastomataceae, Tibouchina semidecandra 
Gavilán Leucopternis plúmbea 
Caña brava  Arrundo 
Euphorbiaceae Euphorbiaceae 
Palma boba Cyathea 
Aro Arum maculatum 
Caracoli Anacardium excelsum, 
Manchador Vismia 
Líquenes Familia Lobariaceae 
Galapo Albizzia carbonaria 
Musgo Sphagnum, 
 
Fuente: Se realizó a partir de los datos obtenidos por la comunidad y autor del proyecto. 
 
Debido a que se trata de un área original de Bosque muy Húmedo, donde el 
promedio anual de precipitación excede a la evapotranspiración, se encuentra una 
sección importante de pastos anegados entre las alturas 2256 a 2167 msnm, que 




Su parte alta tiene influencia del cordón montañoso que conforma la franja de 
transición a subpáramo en el occidente de la cuenca, cuya formación de bosque 
seco montano es influenciado aún por rodales de encenillo (Weinmannia 
tomentosa), entre los cuales se mezclan especies de la familia Ericaceae y otros 
árboles como el raque (Vallea stipularis) y gaque (Clusia.). Esta asociación se 
establece sobre suelos orgánicos poco profundos, permitiendo el desarrollo de las 
especies con alturas promedio de 6 a 10 m (CAR, 2006) 
 
Hacia el valle del Río Suárez (2.400 m.s.n.m.) se encuentran especies de transición 
del bosque seco premontano y bosque seco montano bajo (bs-MB), entre las cuales 
sobresalen los guamos (Inga.), sangregados (Croton funckianus), arrayán chizo 
(Mircyanthes), caña brava (Gynerium saggitattum), manzanillo (Euphorbia 
cotinifolia), higuerillo (Ricinus communis), algodoncillo (Alchornea .). (CAR, 2006) 
 
Puente Nacional cuenta con los siguientes Tipos de Bosques: Bosque Primario, 
Bosques secundarios, Bosque Secundario con Rastrojo, Bosque Secundario con 
rastrojo y pastos naturales. Estos se encuentran ubicados según las cuencas. 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Nacional_(Santander) , mayo 2017). 
 
Según los considerandos, el 60% de la población del municipio pertenece a la zona 
rural. Espacio donde se encuentran las zonas de recarga hídrica, la zonas de 
diversidad de fauna y flora y en particular robledales y espacios que bien valdría la 
pena declarar de preservación. 
(http://www.vanguardia.com/santander/velez/135484-puente-nacional-declarado-
como-municipio-verde, mayo 2017) 
 
Objetivo 2: Identificar, analizar y establecer  los principales impactos a generarse 
por la posible implementación del Proyecto Diluyente 120, desde la perspectiva de 




8.2.1 Entrevistas Semiestructuradas (Anexo 1. Ficha Técnica Metodológica 1. 
ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS) 
 
Fotografía 6. Entrevistado en el municipio de Puente Nacional (Santander) 
2015 
La comunidad de Puente Nacional destaca que la implementación de la estación de 
la válvula o la bomba son para que la gasolina (Nafta), “tenga la suficiente presión 
para llegar a la central que se encuentra en Tocancipá” (Entrevistado 10, 2015),  y 
así abastecer más fácil el centro del país. 
Esta situación afectaría según ellos 14 quebradas por donde va a pasar la tubería, 
la gente está en desacuerdo, ya que es uno de los municipios verdes del 
departamento y de Colombia.  
La planta de rebombeo del diluyente 120 en las tierras de la vereda del páramo 
donde no obstante se encuentra el páramo, “va afectar la zona hídrica, ya que las 
tuberías interferirán en este sector” (Entrevistado 7, 2015). Inmediatamente 
afectando a varias veredas, la sandima, Los Robles, puente Guillermo, quebradas, 
la cría de ganado, los pastos. A largo plazo se verán las consecuencias en los 
cuerpos hídricos como aquellos que llegan a el agua del municipio de Barbosa, San 
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José de Pare, Suaita y otros municipios, sin descartar la fauna presente en los 
sectores. 
Para la población ésta implantación de la planta de rebombeo cambiaría su estilo 
de vida ya que pasaría de ser un municipio netamente agrícola a ser industriales y 
depender de un sueldo y no generar más oportunidades para generar nuevos 
ingresos; esto se debería a los contaminantes emitidos por el contenido de las 
tuberías a sus cultivos y ya los campesinos no podrían vender ni consumir sus 
productos sembrados. No hay que dejar de lado que la implementación y ejecución 
de este proyecto traería generación de empleo por un corto periodo, en el cual se 
puede ver reflejada por sus nuevas ganancias económicas la drogadicción, 
prostitución y se incrementaría el valor de vida (COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO DILUYENTE 120 DE ECOPETROL, 2014). 
Según los estudios que se han realizado y los cuales los campesinos han tenido 
conocimiento los impactos producirían cáncer, consecuentemente “por el paso de 
la tubería y la vibración de la gasolina la tierra también tiende a calentarse y vibrar  
va a generar un desequilibrio en esta y en el agua el agua, y el agua también tiende 
a profundizarse o a secarse” (Entrevistado 15, 2015); sin dejar de lado que la 
garantía de la tubería no es de por vida y se verán reflejadas filtraciones en las 
tuberías contaminando otros recursos no antes nombrados. “El agua y la vegetación 
serían los recursos más afectados por la implementación del proyecto” (Entrevistado 
2, 2015). 
Después de construida la planta va a ver escases de agua, ya que “el uso de esta 
es para refrigerar las  maquinarias utilizadas para la implementación de la planta” 
(Entrevistado 3, 2015), no obstante con la inquietud de si van a bombear el agua 
por la tubería. 
La ubicación actualmente del municipio “cuenta con muy buena seguridad, el 
comercio y las vías de acceso al pueblo dan fácil ingreso para implementaciones de 
nuevos proyectos” (Entrevistado 10, 2015), pero no hay que dejar de lado que esta 
localización es estratégica para la inseguridad si se llegara a implementar este 
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proyecto, ya que se pueden presentar actos terroristas en contra de estas 
implementaciones de los proyectos. 
“En la actualidad hay una planta refinadora de TGI ubicada en el municipio de 
Puente Nacional donde se hace la purificación de gas, esta planta fue implementada 
en el año 2012 donde empezó su funcionamiento” (Entrevistado 13, 2015), ubicada 
en la vereda Peña Blanca. La cual “cuenta con una chimenea que permanece las 
24 horas encendidas subiendo el amperaje emitiendo bastante llamarada y cada 
vez el humo que emiten es mayor  perjudicando el calentamiento global” 
(Entrevistado 12, 2015). 
 
8.2.2 APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE DRP SOBRE  MAPAS PARLANTE 
DE RECURSOS NATURALES REALIZADOS EN COMPAÑÍA DE LA 
COMUNIDAD. (Anexo 3. Ficha Técnica 3.  MAPAS PARLANTE DE RECURSOS 
NATURALES IDENTIFICANDO POSIBLES IMPACTOS REALIZADAS EN 
COMPAÑÍA DE LA COMUNIDAD) 
 
Fotografía 7. Mapa de Recursos Naturales Grupo # 1 




Se refleja en la Fotografía 3,  el mapa del grupo # 1, el cual tiene una gran cantidad 
de factores ecosistémicos tales como avifauna, mamíferos, insectos, quebradas las 
cuales la mayoría están sin nombrar, las más importantes se encontraron 
referenciadas, bastantes colchones de agua, nacimientos, humedales, turberas, 
hicieron referencia a dos veredas, dónde inicia el recorrido y dónde termina,  se 
evidencian variedad de flora, arboles, pinos, su gran mayoría de área presenta algún 
tipo de vegetación, ilustraron varias siembras de mora silvestre. 
 
En la representación cultural se obtuvo gran uso del suelo para la ganadería, 
bastantes viviendas dispersas, se representó un camino real y la planta de TGI. 
Fue señalado en color rojos los posibles impactos, los cuales son reflejados en cada 
una de las quebradas que serían afectadas, diciendo los participantes que si se 
impacta la parte hídrica, se impacta todo a su alrededor, quisieron representar que 
las fuentes de agua que son las más importantes serían las más afectadas si se 
instalara el Proyecto Diluyente 120. 
 
Estos impactos se han orientado sustancialmente hacia la contaminación de las 
fuentes hídricas; de igual modo, la expansión urbanística sin planificación ha 
propiciado la intervención de algunos cauces intermitentes (Beltrán, 2015). 
 
El sector no debería ser intervenido para explotaciones agrícolas y pecuarias, pero 
que por circunstancias de carácter socioeconómico, se ha venido incrementando 
significativamente la intervención humana, en algunos sectores especialmente con 





Fotografía 8. Mapa de Recursos Naturales Grupo # 2 
Fuente: Autor del Proyecto 
 
Se observó en el mapa realizado por el grupo # 2 en la ilustración características 
culturales como gran cantidad de viviendas, caseríos, una vía secundaria, uso del 
suelo para la ganadería, cruce de tuberías del poliducto de oriente, alrededor de 4 
veredas, una piedra arqueológica de gran tamaño y la ubicación dela posible 
estación de rebombeo. 
Respecto a los recursos naturales se reflejaron más de 15 quebradas, gran variedad 
de flora, varios humedales, nacederos, dos bosques de pinos, pastos. 
Este grupo manifiesta que su mapa está señalado en un 100% por posibles 
impactos ya que la tubería iría por la línea del transecto interfiriendo con los 
nacederos, colchones de agua, viviendas, flora, fauna y todo lo que lo rodea, 
impactando todo a su alrededor por posibles derrames de las tuberías, erosiones 
en los terrenos, daños en la infraestructura de las viviendas. 
Señalan que la vereda Jarantivá tiene riesgo de impacto muy alto, asociado a 
procesos morfo dinámicos de socavación, erosión, inestabilidad y deslizamientos y 
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criterios de geología, geomorfología, lo cual impacta la Quebrada Agua Blanca, 
Quebrada Negra, Quebrada Angula y Quebrada Jarantiva. 
 
Fotografía 9. Mapa de Recursos Naturales Grupo # 3 
Fuente: Autor del Proyecto 
 
El mapa del grupo # 3 ilustró en las características culturales alrededor 12 colchones 
de agua y nacimientos, la mayoría de su recorrido atravesó gran cantidad d 
colchones de agua, se representó más de 16 quebradas, humedales, avifauna en 
variedad, gran biodiversidad de flora, pastos, arboles, pinos, palmas, animales 
mamíferos e insectos.   
Representaron en las características culturales seis veredas, un caserío, gran 
cantidad de viviendas, el cruce del poliducto de oriente, usos del suelo para la 
ganadería, la posible planta de rebombeo. 
Es de resaltar que la falta de educación ambiental de los habitantes es una de las 
causas principales por la cual se generan estos impactos, ya que se evidencia la 
escasa motivación y conocimiento sobre la importancia del cuidado del medio 
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ambiente; la explotación forestal y la potrerización es el aumento de zonas 
erosionadas y erosionables (Beltrán, 2015) 
 
El grupo del mapa 3 describe los posibles impactos en su totalidad del mapa, por 
posible impacto en incendios y explosiones a causa de emergencias derivadas de 
líneas de flujo para el transporte de hidrocarburos líquidos y gaseosos. Explosiones 
derivadas de escapes en la red de suministro del poliducto. Otro posible impacto 
sería por los procesos de erosión, inestabilidad, deslizamientos e impactos 
paisajísticos. Impacto en los recursos hídricos, por posibles derrames, filtraciones, 
vibraciones. 
Durante el proceso de realización de los mapas fue posible que distinguieran 
acuerdos y diferencias de cuáles son los puntos más importantes, que merecen 
especial atención, cuáles son las quebradas de uso esencial para los acueductos 
veredales como el de Rio Suarez, el Municipio de Puente Nacional y Vereda Urumal.  
Se puede evidenciar que el punto clave en los tres mapas son las fuentes hídricas, 
las cuales son las más destacadas por los tres grupos, debido a su gran importancia 
que tiene para  las veredas, municipios y ríos que las rodean. 
No se observó cultivos, pero si se encuentran en su mayoría la presencia de 
arbustos, flora, arboles, bosques, potreros, los cuales rodean gran parte de las 
quebradas presentes. A lo largo de la observación del mapa se describe un paisaje 
actual por potreros en su mayoría para la ganadería, por lo cual merece especial 
atención para su conservación y protección.  
La ganadería ocupa el 40 por ciento de la actividad económica de los pobladores 
de las zonas rurales, por lo tanto, es un sistema económico muy fuerte dentro del 
municipio y que se ha venido explotando de manera sustanciosa, por tal motivo, la 
alcaldía municipal ha empezado a realizar campañas para el mejoramiento de esta 




Deja una gran impresión como en los tres mapas sobresale el tema hídrico y 
arbóreo, los cuales son de mayor importancia para la sobrevivencia de toda la fauna 
y súper vivencia del ser humano. 
Se representó en los tres casos mayoría de viviendas, las cuales serían impactadas 
debido a su cercanía con el transecto. Referencian posibles impactos a causa de 
erosiones, vibraciones y derrames. 
La actividad tuvo una duración de 1 hora 45 minutos con un tiempo de discusión de 
30 minutos dando por terminado con un total de 2 horas 15 minutos.  
Debido a que se trata de un terreno húmedo, se encuentra una sección importante 
de recursos hídricos de gran valor como son nacederos, colchones de agua, 
quebradas, los cuales son responsables de suministrar gran cantidades de fuentes 
de agua tanto a las veredas a su alrededor como a diferentes municipios. 
Algunas quebradas se encontraron referenciadas, pero se encontraron con más de 
15 quebradas que no están nombradas, dos vías secundarias sin nombrar y 
viviendas en las cuales influiría el Proyecto Diluyente 120. 
En dos de los tres mapas resaltan que los posibles impactos serían en la totalidad 
del área de influencia del proyecto, lo cual muestra gran preocupación por toda la 
parte ecosistémica y cultural que se encuentra en esta zona. 
 
8.2.3 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE IMPACTOS (Anexo 4. Ficha Técnica 4. MATRIZ 
DE PRIORIZACIÓN DE IMPACTOS) 
 
El tipo de priorización fue seleccionado con rectángulos de diferentes colores para 
todos los grupos, según el nivel, los cuales fueron:  
Alto con color Rojo 
Medio con color Amarillo  
Bajo con color Verde       






Fotografía 10. Matriz Priorización de Impactos Grupo # 1 




La matriz de priorización de impactos del grupo # 1 muestra el tipo de impacto con 
mayor priorización en el área ambiental, puesto que todos sus impactos son de 
priorización de alta importancia.  
Entre los impactos ambientales más representativos se encuentra la tala de robles 
debido a la gran cantidad arbórea de esta especie que se encuentra en la posible 
ubicación del Proyecto Diluyente 120, seguida de esta se encuentra el mal manejo 
de los residuos sólidos que se llegue a dar en la implementación de la nueva planta 
de rebombeo. No obstante la modificación de uso del suelo, la contaminación del 










Con un total de:  
76, 9 % de Priorización Alta 
23,1% de Priorización Media 
0% de Priorización baja 
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municipio debido a la siembra de sus cultivos y la producción pecuaria esta última 
es una actividad desarrollada en el municipio de Puente Nacional (Santander). Su 
principal destino es el consumo doméstico de leche, es usual encontrar mínimos 
tres cabezas de ganado por familia. Existe conciencia e importancia del consumo 
de leche sobre todo en los hogares donde se encuentran habitantes infantiles. El 
excedente del consumo puede ser comercializado entre los vecinos o pequeños 
recolectores que acuden diariamente a las veredas para su venta en tiendas 
ubicadas en el pueblo o las mismas veredas. 
En lo que respecta a los impactos económicos la mayor priorización se encuentran 
en la afectación de sus cultivos, y los daños a sus propiedades como son las 
viviendas y terrenos, no obstante del impacto que tendría la intervención de la 
tubería por estos terrenos. 
 
Se encuentran en zona de alto riesgo alrededor de 17 viviendas por riesgo de 
remoción en masa y porque no guardan los aislamientos del río Suarez que se 
establecen en las normas ambientales. No existe un plan operativo que determine 
los procedimientos a seguir por las entidades comprometidas en la prevención y 
atención de emergencias de acuerdo a las zonas de amenaza identificadas en el 
municipio (Beltrán, 2015). 
 
La priorización en el tipo Social también de alto impacto. Según los participantes de 
la población en este proyecto aseguran que habrá desplazamiento de viviendas, 
riesgos de accidentalidad para todos los habitantes de estas hectáreas en su 
totalidad del mapa, basado en el área a intervenir, por posible impacto en incendios 
y explosiones a causa de emergencias derivadas de líneas de flujo para el 
transporte de hidrocarburos líquidos y gaseosos. 
 
Es de mencionar que los impactos afectan de manera importante sobre la 
atmósfera, por las partículas en suspensión que se produce por los sistemas de 
arranque del material; así mismo, por la movilización del material sobre las 
carreteras y las poblaciones por donde se movilizan, en cuanto a polución del aire, 
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congestionamiento de vías, reducción de la movilidad; así como los efectos sobre 
la salud, especialmente sobre las vías respiratorias no sólo de sus trabajadores y 
personas cercanas a esta actividad, sino sobre las poblaciones aledañas (CAR, 
2006) 
Fotografía 11. Matriz Priorización de Impactos Grupo # 2 




El segundo grupo que trabajó la matriz de priorización de impactos, señala como 
impacto social una de las mayores preocupaciones, la cual es tener que enfrentar 
el terrorismo con llegada de vándalos ajenos del municipio a causa de 









Con un total de:  
57,2 % de Priorización alta 
21,45% de Priorización Media 
21,45% de Priorización Baja 
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ajenas, sino pobladores de este mismo. No obstante el servicio de acueducto no 
cuenta con tratamiento de aguas que garanticen su potabilidad, debido a esto no se 
garantiza un tratamiento óptico para las aguas residuales a utilizar con el proyecto 
y se crearan enfermedades a través del tiempo. 
 
En cuanto al nivel salarial, la llegada de nuevos proyectos mineros, se puede 
apreciar que las minas remuneran muy por debajo a los trabajadores, 94% 
remuneran entre 1 y 2 (Salario mínimo legal, sml) y sólo el 5% entre 2 y 4 sml y 1% 
por encima de 4 sml (CAR, 2006). 
 
Frente a  la importancia del impacto económico para el campesino los ingresos 
dependen de las cosechas, producción ganadera y venta de pocos productos que 
les pertenece, así que si se les llegase a contaminar estos medios de ingresos 
debido a la remoción de suelos, contaminación de aguas, sus ingresos se verían 
automáticamente afectados ya que dependen necesariamente de estas fuentes. 
Seguidamente manifiestan su priorización a causa del turismo informal y el empleo 
temporalmente, este último lo representan como una priorización baja, puesto que 
el turismo informal según lo manifiestan se prestaría para discordias ya que no se 
efectúan dentro del marco de la ley, y el empleo sería por un tiempo corto, aún sin 
tener conocimiento si se contrataría a la misma comunidad del municipio. 
 
Sigue siendo una de las mayores priorizaciones para este grupo de la comunidad, 
el impacto ambiental, ya que para ellos de este punto se generan sus derivados, es 
decir el restante tipo de impactos, en el que más se debatía era el impacto en el 
agua, este grupo # 2 define como uno de los más importantes impactos la alta carga 
contaminante de agua de escorrentía debido a agentes erosivos, vertimiento de 
aguas residuales durante la construcción de la tubería sin ningún tipo de tratamiento 
a los nacimientos, quebradas o humedales por donde pasaría el poliducto. 
 
La principal problemática que reflejan los usuarios del servicio de agua es el 
higienización y salubridad del agua, que en periodo anterior ocasiono la muerte de 
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un menor, derivadas de la falta de potabilización, sólo 4,16% de los acueductos 
veredales cuentan con planta de tratamiento, es necesario poner en marcha un 
programa de reforestación para los nacimientos de quebradas y aljibes con el fin de 
mantener y ampliar estas fuentes hídricas (Beltrán, 2015) 
 
Las condiciones de calidad paisajística serán altamente modificadas aseguran los 
participantes de este grupo de comunidad Pontanalina, seguidamente que habrá 
presencia de zonas erosionadas desprovistas de vegetación. En el aspecto por 
pérdida de la flora y fauna, habrá aumento de áreas deforestadas y degradadas 
como consecuencia de la excavación para la introducción de la tubería para el 
poliducto, esto traerá una cobertura vegetal de lenta recuperación seguida que no 
cuentan con programa de conservación o reintroducción de especies nativas. 
 
 
Fotografía 12. Matriz Priorización de Impactos Grupo # 3 






Se refleja en la fotografía # 12, la cual se desarrolló por el tercer grupo de habitantes 
en el municipio de Puente Nacional (Santander), impactos con priorizaciones altas 
y medias, no describieron ninguna priorización baja, frente al impacto social se 
describen priorizaciones medias y un alta, esta última es un impacto frente a las 
enfermedades en los habitantes, lo cual lo describe este grupo debido a las 
diferentes contaminaciones generadas por medio del agua y del aire. 
Dentro de las priorizaciones con nivel medio destacaron desplazamiento, debido a 
la instalación de tubería  en diferentes veredas dónde habitan gran número de 
familias. Llegada de prostitución, debido a ingresos de trabajadores contratados por 
la empresa. Empleo informal, según el grupo #3, se generarán empleos no aptos 
para menores de edad, se creará corrupción, vandalismo y estos afectaran a 
empresas o pequeños negociantes formales en su economía. 
 
Lo que refiere al tipo de impacto económico, su priorización, está en el impacto de 
la ganadería y contaminación en los cultivos, el Proyecto Diluyente 120, tendrá 
técnicas de excavación del suelo con eliminación total de la cobertura vegetal y 
desmoronamiento máximo del suelo por donde pasará la tubería. El ganado no 
tendrá el suficiente pasto ni área para desarrollarse. Bajo interés del proyecto en las 
técnicas de los cultivos. Seguidamente las vías y carreteras principales y 









Con un total de:  
57,2 % de Priorización Alta 
21,45% de Priorización Media 
21,45% de Priorización Baja 
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tiempo de la llegada de otros vehículos con mercancías y diferentes productos 
necesarios para la economía del municipio, la trayectoria por las carreteras para las 
veredas será de mayor tiempo y obstrucción, seguido del deterioro que le causará 
los vehículos pesados que tendrán que estar presentes para la construcción del 
proyecto. 
 
No obstante el tipo de impacto ambiental para el grupo # 3, tiene, todos los impactos 
de nivel alto, entre los cuales destacaron la tala de árboles, la cual afectará el hábitat 
de diferentes especies, habrá remoción de suelo, y escases de conservación de 
agua; contaminación a cuerpos de agua, esto se deberá en la construcción de 
campamentos, durante los campamentos y después con los residuos que estos 
dejen, el paso de la tubería, el transporte de productos químicos, escapes de la 
tubería entre otros. La contaminación del suelo por derrames, deterioros en el suelo, 
lo cual todo esto llevara a un cambio paisajístico, por presencia de estas zonas 
contaminadas, erosionadas, cobertura vegetal que no volverá a ser igual a como lo 
es ahora, alteración del hábitat por la destrucción de todos estos impactos 
ambientales, dónde no sólo se verá afectada el área del paso de la tubería sino todo 
el municipio que se abastece de estos nacimientos de agua y sus alrededores. 
 
Es inexistente un inventario vial urbano y rural para establecer un plan de acción 
vial más aterrizado a la realidad del municipio; siendo esto prioridad para generar 
desarrollo económico con bases de sostenibilidad rural y urbana, brindar las 
condiciones de equidad en el área rural para asegurar la movilidad de los productos 
generados y su población, se hace necesario la realización de un plan de movilidad 
del municipio; señalización, planes educativos (Beltrán, 2015). 
 
En este punto de la metodología donde trabajamos la matriz de priorización de 
problemas, es fácil evidenciar que los tres grupos encuentran una priorización de 
alto nivel en el tipo de impacto ambiental, sin dejar de un lado el impacto económico 
y social, pero haciendo énfasis en el impacto ambiental, dónde su mayor priorización 
es la contaminación del agua, debido a su gran recorrido dónde habrían 
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cruzamientos de la tubería, con colchones de agua, nacimientos, quebradas, las 
cuales abastecen todo el municipio de Puente Nacional (Santander), y de la cual 
depende toda la parte ambiental. No obstante debido al trabajo de ellos en el campo, 
se vería afectada toda la parte económica. Según los participantes de los tres 
grupos que trabajaron este tema, la contaminación se puede causar por diferentes 
acciones, ya sea perforación de la tubería, remoción de suelo, terrorismo y 
atentados, químicos sueltos durante la transportación de diferentes productos 
dentro de la tubería, ejecución de campamentos y todas sus acciones durante la 
realización del proyecto, entre otros.  
 
No obstante reflejan como priorización media varios impactos en lo que se refiere al 
tipo social y económico, entre ellos se encuentra la disminución del turismo, dado 
que el municipio, fue declarado municipio verde, reciben visitas y turistas de todas 
partes del país, y no sólo del país dicen ellos, si no del extranjero es muy visitado 
este municipio por su excelente vegetación, paisaje, tranquilidad, quebradas, 
cuevas, y variedad de deportes que se pueden realizar en el municipio según los 
participantes, el turista visita el municipio por la imagen de municipio verde que 
tiene, y al implementar un proyecto como estos en el municipio, cambiaría la 
perspectiva de los turistas, quienes según la comunidad ya no querrían volver; sin 
embargo también discuten y llegan a la conclusión de que es un impacto medio, ya 
que la comunidad no vive del turismo, vive del campo, de la ganadería, de los 
cultivos, de las siembras, entre otros. Pero si es muy importante este aspecto para 
ellos. 
 
Se puede observar en la metodología realizada sobre la priorización de problemas, 
que la comunidad participante de este taller, escoge y relaciona muy pocos impactos 
como priorización baja, entre las cuales se encuentra en el impacto social, carencia 
de alcantarillado, impacto en el patrimonio histórico y arqueológico, y en el impacto 
económico, se encuentra el impacto por el empleo temporalmente, según la 
comunidad son impactos de alta importancia, pero que al ser clasificados, se 
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encuentran destacados en una priorización posterior a las de los impactos 
ambientales. 
 
En los tres grupos trabajados se observa unanimidad de priorización alta en la 
totalidad del tipo de impacto ambiental, entre los cuales se encuentra, impacto en, 
la tala de roble, mal manejo de residuos sólidos, modificación y degradación de uso 
del suelo, contaminación del agua, perdida de cobertura vegetal, tala de bosque, 
perdida de flora y fauna, cambio y alteración paisajístico, desplazamiento de fauna, 
entre otros, lo que indispone y preocupa a toda la comunidad, puesto que la 
supervivencia y vida de ellos, depende del campo, del agua, de la vegetación. Entre 
la comunidad se encuentran bastantes adultos mayores que han vivido toda su vida 
en estas tierras, y no sólo le preocupa a ellos, las personas más jóvenes están 
bastante involucradas en este tema, es un tema de interés para toda la comunidad 
sin importar la edad. 
 
8.2.4 MATRIZ DE INDICADORES DE MONITOREO (Anexo 5. Ficha Técnica 5. 




Fotografía 13. Matriz de indicadores de monitoreo Grupo # 1 





Se observa en la fotografía 9, la matriz de indicadores de monitoreo, donde el grupo 
# 1, ha seleccionado un mismo indicador de monitoreo para la medición en los tipos 
de impactos, estos indicadores describen las relaciones con los recursos 
disponibles en el momento para hacer una investigación, la clasificación distingue 
entre el número de impactos en los recursos antes de realizarse el proyecto, dividido 
en el número de impactos después del proyecto, y para sacarle el porcentaje y tener 
una medida cuantitativa, será multiplicado por 100. 
 
La frecuencia de medición fue seleccionada por este grupo, teniendo en cuenta el 
tipo de impacto y su priorización. No obstante la frecuencia de medición, es tomada 
según el tiempo en que se pueda observar algún tipo de cambio para los diferentes 
impactos. 
 
Se puede observar dos tipos de impactos donde la frecuencia de medición es de 
mayor tiempo para desarrollar, estos impactos son; afectación de patrimonio 
histórico y desplazamiento de viviendas, según el grupo # 1, en este primer impacto 
es necesaria la medición anual, ya que se necesita de este tiempo promedio 
estimado, para observar algún tipo de cambio en todo el ámbito relacionado con el 
patrimonio histórico, tanto en las veredas como en el pueblo. El segundo impacto 
ya mencionado, requiere una medición anual, para obtener un resultado cuantitativo 
y poder saber cuántos habitantes quedaron después de todo el desarrollo del 
proyecto, puesto que se necesita de más tiempo para saber realmente cuántos 
habitantes habían habitado estos predios y cuántos quedaron al terminar todo el 
proyecto. 
 
Seguido de estos, están las frecuencias de medida, mensual, bimestral, trimestral y 
semestral, las cuales son definidas por este grupo, según el tiempo requerido para 





Fotografía 14. Matriz de indicadores de monitoreo Grupo # 2 
Fuente: Autor del Proyecto 
 
 
En la en la fotografía 10 se puede observar, la matriz de indicadores de monitoreo, 
esta matriz fue desarrollada por un segundo grupo de personas, el cual llamamos 
grupo # 2, este grupo al igual que el grupo #1, ha seleccionado un mismo indicador 
de monitoreo para la medición en los tipos de impactos, estos indicadores describen 
las relaciones con los recursos disponibles en el momento para hacer una 
investigación, la clasificación distingue entre el número de impactos en los recursos 
antes de realizarse el proyecto, dividido en el número de impactos que se llegaran 
a encontrar después del proyecto, y para sacarle el porcentaje y tener una medida 
cuantitativa, será multiplicado por 100. 
 
La frecuencia de medición según este grupo para sus diferentes impactos sería 
mensual, trimestral, semestral y anual, teniendo en cuenta el tiempo requerido 
según ellos que se necesitare para poder encontrar un valor significativo de 
diferencia y poder tener resultados cuantitativos valederos durante la investigación, 
pero esta investigación sería una adición de la comunidad en un segundo proyecto, 
que ya no entraría en este. 
 
En el tipo de impacto ambiental, el impacto por desplazamiento de fauna, sería 
según ellos medido con una frecuencia anual, ya que depende de este tiempo para 
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poder diferenciar la cantidad de fauna antes del proyecto, y después de este, sin 
tener interferencia alguna por migraciones cortas en algunas especies. 
 
Fotografía 15. Matriz de indicadores de monitoreo Grupo # 3 
Fuente: Autor del Proyecto 
 
 
En la matriz de indicadores de monitoreo realizada por el grupo #3, al igual que el 
grupo #1 y # 2, fue elegido un mismo indicador de monitoreo para la medición en 
los tipos de impactos, estos indicadores describen las relaciones con los recursos 
disponibles en el momento para hacer una investigación, la clasificación distingue 
entre el número de impactos en los recursos antes de realizarse el proyecto, dividido 
en el número de impactos que se llegaran a encontrar después del proyecto, y para 
sacarle el porcentaje y tener una medida cuantitativa, será multiplicado por 100. No 
obstante la frecuencia de medición es elegida, dependiendo del tiempo necesitado 
para encontrar una diferencia significativa entre los indicadores. 
 
El grupo #3, tiene como frecuencia, mediciones mensual, bimestral, trimestral, 
semestral y anual. La frecuencia de medición anual es elegida sólo para el impacto 
en la disminución de turismo, dónde serían representativas en fechas especiales, 
como lo son, épocas navideñas, vacaciones escolares, ferias y fiestas del municipio, 
olimpiadas, fiesta de los comuneros, entre otras. Estas fechas serían especiales 
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según el grupo #3, para identificar si la misma cantidad de turismo se presenta antes 
y después del proyecto diluyente 120. Para tomar diferencias cualitativas es 
necesario realizar estas medidas anualmente para tener comparaciones asertivas. 
 
Seguido de esta frecuencia de medición, se encuentra, la medición mensual, la cual 
es una medición a corto plazo y constante, según los participantes de esta matriz, 
es la frecuencia más consecutiva en impactos que les causan mayor preocupación, 
la cual hace énfasis especialmente en enfermedades en los habitantes, en los tipos 
de contaminación, los cuales se verían representativos en los cultivos, ganadería, 
cuerpos de agua y suelos, estos tipos de impactos están caracterizados porque 
todos son priorización alta.  
 
Una vez obtenida la información recolectada por cada uno de los participantes de la 
matriz de indicadores de monitoreo, se muestra un estudio que se debería seguir 
en un proyecto continuo del proyecto diluyente 120, para poder obtener y desarrollar 
toda la información que la comunidad requiere para tener resultados, y fue aclarado 
que este segundo proyecto deberá ser desarrollado en otra fase con otros 
estudiantes que deseen continuar con este tema. 
 
No se lleva un control actual de monitoreo en el municipio, lo cual es de suma 
importancia para seguir con otros proyectos o actividades, se tendría que empezar 
de cero. 
 
Hay unanimidad en la decisión de los tres grupos participantes, ya que escogieron 
un solo tipo de indicador de monitoreo, basándose en el número de impactos que 
según ellos es de gran relevancia identificar después de realizado el proyecto 
diluyente 120 en los diferentes tipos de impactos. 
 
Es notorio que para la obtención de resultados a partir del indicador de monitoreo 
escogido por los tres grupos, hay que tener una gran financiación para contratar los 




Esta matriz se trabajó mediante la selección de unanimidad de indicador, en un 
proceso participativo de quince personas mayores de edad de  la comunidad 
Pontanalina escogida, quienes desarrollaron de manera consensuada el indicador 
que se monitoreará periódicamente, este indicador seleccionado fue, el número de 
impactos ya existentes antes del Proyecto Diluyente 120 dividido en el número de 
impactos causados después de la  realización del Proyecto Diluyente 120, todo 
multiplicado por 100, para poder tener un resultado cuantitativo. 
 
Dentro de las actividades de desarrollo del sistema de indicador para el monitoreo 
del estado de la salud, las contaminaciones en cultivos, agua, suelo, aire, entre 
otros, las pérdidas de flora y fauna, se resolvió por la comunidad que debería ser un 
periodo con frecuencia de medición constante, según ellos son los temas de mayor 
priorización, y resolvieron dejarlos con un período mensual de monitoreo. 
Para temas con una necesidad de observar un mayor tiempo para así poder 
encontrar resultados, resolvieron dejarlo con períodos más largos, como lo son 
frecuencia de medición semestral o anual, para este último uno de los impactos a 
medir es la disminución de turismo e impacto en el patrimonio histórico. 
 
Objetivo 3.  Conocer y analizar las principales alternativas propuestas por las 
comunidades locales frente al conflicto socio-ambiental de la zona. 
 





Fotografía 16. Entrevistado en el municipio de Puente Nacional (Santander) 
2015 
 
La propuesta más destacada entre la comunidad tanto a corto como a largo plazo 
es que el proyecto no se realice en su municipio y que renueven en nuevo punto 
para la ubicación e implementación del proyecto y que esta ubicación sea dentro de 
la matriz por donde ya pasa el proyecto y no buscarle una desviación como intentan 
hacerlo en la ubicación del municipio de Puente Nacional. 
Otra de las alternativas es que la comunidad responda a lo que desean hacer, ya 
que no ha habido respuesta alguna por la comunidad, solo pequeñas reuniones y 
avisos de algunos habitantes del municipio, pero si toda la comunidad fuera 
suficientemente informada entendería sobre las consecuencias y perjuicios que este 
proyecto traerá al municipio ahora llamado municipio verde. 
Una de las frases reflejadas por un habitante del municipio es “La plata se acaba, la 
contaminación continua para toda la vida” (Entrevistado 12, 2015), 
8.3.1 MATRIZ DETERMINACIÓN DE ESCENARIO DE ALTERNATIVAS (Anexo 5. Ficha 





Fotografía 17. Matriz determinación de escenario de alternativas Grupo # 1 
Fuente: Autor del Proyecto 
 
   VS    
 
La fotografía 17, muestra la matriz de determinación de escenario de alternativas 
que desarrolló el grupo #1,  donde se describe los dos tipos de alternativa, la primera 
es que no se realice el Proyecto Diluyente 120, y la segunda es que se realice pero 
con las condiciones propuestas por el pueblo. 
 
La construcción de una alternativa democrática no puede limitarse solo a la 
participación, puesto que debe tomarse en cuenta la cuestión del poder. Es decir, 
en qué se participa, cómo se participa y hacia qué propósitos se dirige la 








Descripción del tipo de alternativa de la NO








Descripción del tipo de alternativa de la





de gestión, para mejorar la eficiencia del estado y la aceptación de políticas 
públicas, para verla como un instrumento en el cambio de las relaciones de poder 
(Beltrán, 2015) 
 
Frente a la primera alternativa escogida la cual es que no se realice el proyecto 
diluyente 120, el grupo #1 describe la conciencia y respeto a la cultura del municipio 
y el medio ambiente, dónde para la comunidad es primordial iniciar por los colegios, 
las instituciones, dando charlas sobre la importancia de estos temas, continuar en 
los hogares hablándoles a los jóvenes y haciéndolos participes de este tema, la 
ventaja sería según la comunidad que si se concienticen en el tema y no apoyen el 
proyecto diluyente 120, y la desventaja para ellos es que no haya suficiente 
población interesada en el tema, pero para conclusión de ellos es una alternativa 
viable, ya que la mayoría de la comunidad aprecia su municipio como municipio 
verde y tienen gran interés en que no deje de ser este uno de los municipios más 
concurrentes por sus zonas de alto nivel paisajístico y descanso para los turistas y 
para los mismos habitantes de él.  
 
No obstante dentro de esta misma alternativa, discutieron por la descripción de un 
cambio de alcaldía, donde la ventaja sería elegir un alcalde que esté en desacuerdo 
con el proyecto diluyente 120 apoyando a la comunidad en contra de este proyecto, 
con su conocimiento y poder reunir las medidas necesarias y así poder desaprobar 
el proyecto diluyente 120. Esta medida después de discutirla es relevante puesto 
que si hubiera un postulado a la alcaldía en desacuerdo con el proyecto diluyente 
120, no sería fija la selección de este alcalde, ya que el municipio se rige por la 
cantidad de votantes, y tendría que ser el mayor número de votos en aprobación 
para este nuevo alcalde, se verían envueltos entonces un numero de variables para 
su aprobación, tendría que la comunidad hacer bastante campaña también para la 
elección de este. Al final los integrantes del grupo # 1, seleccionaron como no viable 




Como segunda alternativa y no muy conformes, pero con necesidad de tener 
participe en otro tipo de alternativa eligieron que se realice el proyecto diluyente 120 
pero bajo las condiciones escogidas por el pueblo. Una de las propuestas es que 
no se haga uso del agua del municipio, tanto del pueblo como de las veredas, como 
ventaja describieron que se tenga un impacto mínimo sobre el medio ambiente, y 
en desventaja la preocupación de que el proyecto obtenga el uso del agua 
incontroladamente sin conocimiento de la población. Después de analizar la 
alternativa los participantes la seleccionaron como no viable, ya que el uso del agua 
para el proyecto es indispensable, y si la niegan, entrarían de otros municipios más 
personas a laborar, entraría más vandalismo, y según ellos podrían traer agua ya 
contaminada y así contaminar la ya existente en el municipio 
 
Posteriormente las alternativas de no dar empleo a personas que no vivan o sean 
del municipio, y el cambio de ubicación del proyecto diluyente 120 en el municipio 
donde no intervenga con los nacimientos de agua, son alternativas viables para os 
participantes de este grupo, con ventajas de proteger la cultura y el medio ambiente 
del municipio de Puente Nacional (Santander). 
 
 
Fotografía 18. Matriz determinación de escenario de alternativas Grupo # 2 




 VS  
 
Seguidamente tenemos la matriz de determinación de escenario de alternativas 
trabajada por el grupo #2, esta matriz cuenta al igual que la primera matriz con dos 
tipos de alternativas, frente a la primera alternativa la cual es que no se realice el 
proyecto, se tiene como descripción, pasar carta de petición a la alcaldía 
presentando los posibles impactos negativos a causa de la realización del proyecto 
diluyente 120, llamar a los medios de comunicación para dar conocimiento sobre el 
problema que se está generando y poder obtener ayuda de organizaciones 
ambientales, dar a conocer con argumentos, la importancia y el peligro en el que 
estará el agua para el consumo de la población, y por último realizar protestas 
pacíficas con toda la población. 
 
No obstante este grupo hizo un análisis de las ventajas y desventajas propuestas a 
partir de estas alternativas, llegando a la deducción donde todas son viables para la 
comunidad. 
 
Dando continuidad a la matriz, el grupo #2 trabajó la alternativa de si a la realización 
del proyecto diluyente 120, en condiciones propuestas por la comunidad, entre las 
cuales se destacaron el aprovechamiento forestal en equilibrio con el desarrollo 
económico y la sustentabilidad ambiental, seguida de la instalación de invernaderos 
para proyectos de cultivos afectados,  el no uso de ningún tipo del agua y de ninguna 
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Seguidamente estas últimas propuestas mencionadas para el segundo tipo de 
alternativa, fueron seleccionadas en su totalidad como alternativas no viables, 




Fotografía 19. Matriz determinación de escenario de alternativas Grupo # 3 
Fuente: Autor del Proyecto 
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Inmediatamente se socializó la matriz realizada por el grupo # 3, de la comunidad, 
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propuesta que no se realice el proyecto diluyente 120, y la alternativa propuesta que 
se realice con las condiciones propuestas por el pueblo. Con respecto a la primera 
alternativa, sus diferentes descripciones fueron, dar conocimiento a los medios de 
comunicación, recolectar firmas de la comunidad del no acuerdo para el proyecto, 
cambiar el alcalde si es necesario, pasar demanda a la corte, presentar 
documentación en la CARS de otros proyectos en común.  
 
Sin dejar de un lado el grupo # 3, evaluó las ventajas de esta alternativa, una de las 
principales es dar a conocer la problemática que se está viviendo, y los problemas 
e impactos futuros que se tendrían si se aprobara el proyecto diluyente 120, como 
segunda ventaja este grupo afirma que la mayoría de la población estaría en 
desacuerdo con este proyecto, ya que son conscientes de los daños ambientales 
que traería para su municipio y las diferentes normas que favorecen el cuidado y 
conservación del medio ambiente.  
 
No obstante estas ventajas fueron fundamentales para que este grupo de 
participantes las seleccionaran como alternativas viables. Más la alternativa de un 
nuevo alcalde fue señalada como alternativa no viable, puesto que el tiempo para 
nuevas elecciones estaría en contra del tiempo de busca de soluciones inmediatas. 
 
Por otro lado la alternativa de realizar el proyecto con las condiciones del pueblo, 
tienen como descripción el rescate de flora y fauna, y el cambio de la ubicación de 
la planta de rebombeo. 
 
La ventaja del rescate de flora y fauna, es la minimización de impactos negativos 
sobre estas, pero la desventaja descrita por los participantes es de no ser lo 
suficiente para impedir que haya un gran impacto, a pesar de que se quiera rescatar, 
no va a ver una totalidad de flora y fauna sin impacto, así que fue seleccionada 
como alternativa no viable, ya que lo que los participantes exigen es un 0% de 




Como última alternativa, pero la más solicitada, se encuentra descrita el cambio de 
ubicación de la planta de rebombeo, según los participantes describen esta como la 
más importante, ya que la actual ubicación propuesta por el proyecto diluyente 120, 
pasaría por gran cantidad de humedales, nacederos y otros cuerpos de agua, y si 
se hiciera un cambio de ubicación no impactaría los recursos más importantes para 
la comunidad como lo es el agua.  
 
Continuamente con esta alternativa, la desventaja descrita por los participantes de 
esta matriz, es que a pesar del cambio de ubicación de la planta de rebombeo, 
estarán presentes los conflictos e impactos en la región. Para estas dos últimas 
alternativas el grupo #3, las describió como alternativas no viables. 
El método desarrollado con estos grupos, fue elaborado para comprender el efecto 
de las alternativas propuestas. Las ideas expuestas confirmaron que los escenarios 
han de ser creíbles, comprensibles y consistentes. Además, deben ser concretos y 
concisos con el fin de no dispensar la información y servir de referente a la toma de 
decisiones, en la medida que le permita a la comunidad prever las amenazas y 
oportunidades del entorno. 
 
La técnica de escenarios se presentó como una herramienta capaz de orientar la 
gestión organizacional a través de la detección de futuros probables y la 
determinación de alternativas. 
 
En efecto, a través de esta técnica se definieron estrategias que pueden resultar 
eficaces cuando el futuro presenta un fuerte nivel de incertidumbre. De igual 
manera, se recomendó su correcta aplicación para la resolución de los asuntos 
públicos, tanto en el contexto nacional, como regional y local, considerando las 
predicciones sociales para una oportuna, acertada y participativa toma de 
decisiones en la construcción del bien común. 
 
Los tres grupos participes de las diferentes matriz de determinación de escenario 
de alternativas, se enfocaron por resaltar, la concientización por la cultura y el medio 
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ambiente del municipio, por la concientización de las distintas formas de preservar 
el futuro de la naturaleza. 
 
En esta metodología trabajada, los participantes de la comunidad de Puente 
Nacional (Santander), en la socialización final se enfocaron en realizar actividades 
de participación de toda la comunidad pontanalina, tanto en las veredas como en el 
pueblo, propusieron diferentes alternativas para realizar actividades, y discutieron 
las diferentes opciones que podrían funcionar para desarrollar una gran conciencia 
a beneficio del medio ambiente en Puente Nacional ( Santander) y no realizar el 
proyecto diluyente 120. 
 
De las matrices desarrolladas y de la totalidad de los participantes, la primera 
alternativa propuesta por ellos, fue la no realización del proyecto diluyente 120, 
expusieron que hay diferentes opciones para que esta alternativa se pueda llevar a 
cabo, una de estas fue la de crear conciencia y respeto hacia la cultura y el medio 
ambiente que tiene el municipio, y que quieren seguir manteniendo así. 
 
Por otro lado también se encontró en la alternativa ya nombrada, y la cual tuvo gran 
interés, el hacer conocer por los medios de comunicación a los diferentes entes la 
problemática que se está presentando y el gran impacto negativo que se generaría 
si se llegara a aprobar este proyecto en el municipio; y así obtener la mayor ayuda 
posible para la no realización del proyecto diluyente 120. 
 




Fotografía 20. Matriz determinación de escenario de alternativas. Alternativa seleccionada 
por los tres grupos 
Fuente: Autor del Proyecto 
 
 
Después de terminada la matriz en cada grupo, se socializó con la totalidad de los 
participantes y se preguntó ¿cuáles de todas las alternativas fue la más relevante 
para ellos?, se socializó y entre todas las alternativas escogidas se encontraba la 
recolección de firmas para no apoyar el proyecto, pero al conversar sobre esta 
alternativa la comunidad decidió que no era suficiente tener firmas, si las entidades 
encargadas en el asunto iban hacer caso omiso, como ya se había hecho en la 
entrega anterior de otras firmas, y no fueron tomadas en cuenta. 
 
No obstante se encontró otra alternativa sobresaliente para ellos, y era el cambio 
de alcalde, pero tuvieron en cuenta que no podían acelerar el tiempo ni el 
procedimiento para la selección de este, y que no era certero de que seleccionaran 
un alcalde que apoyara a la comunidad,  así que fue descartada, pero sin dejar de 
pensar que se aproximaban las elecciones para cambio de alcalde. 
 
Una vez valoradas todas las alternativas, según las percepciones recibidas, los 
participantes seleccionaron la alternativa más sobresaliente para ellos, la cual fue 
la concientización y respeto a la cultura del medio ambiente del municipio de Puente 
Nacional (Santander), encontrándose esta en la alternativa de no realizar el 
proyecto diluyente 120. Decidieron que tanto el municipio como todos sus 
alrededores deberían ser concientizados de las riquezas que poseen tanto 
ambiental como culturalmente y las cuales deben preservar. 
 
Una vez seleccionada esta alternativa, por sus diferentes factores que se podían 
derivar de ella, se continuó un debate de cuáles serían sus metas esperadas en los 
diferentes tiempos, explicando así que habrían tres tiempos, el de corto plazo que 
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se encuentra a partir de la fecha y con tiempo máximo de un año, de mediano plazo 
con tiempo máximo de 5 años, y por último de largo plazo, con un tiempo superior 
de 5 años. 
Seguidamente definieron como meta a corto plazo, la capacitación, integración, 
fortalecimiento y metodología para maestros de enseñanza media y técnica seguido 
de un diseño y elaboración de materiales didácticos e informativos, realizando esto 
voluntariamente y así  no tener que invertir económicamente para que se haga una 
realidad, teniendo en cuenta que la mayoría de los participantes son ya mayores de 
edad profesionalmente en el área ambienta 
No obstante como metas a mediano plazo, resolvieron por mezclar una de las 
alternativas ya propuestas en la matriz y que según ellos se relacionaría con la 
escogida sin inconveniente alguno, y  fue el uso de medios masivos de 
comunicación, para una participación social, informada y responsable. La 
participación de las comunidades que se promueve en el tema según los 
participantes, debe incluir papeles que el estado no puede asumir. 
 
Para dar terminada la socialización, fueron escogidas por los participantes las metas 
esperadas a largo plazo, las cuales fueron establecer el manejo de áreas de 
protección y conservación, el uso sostenible y el esquema general de evaluación 
que garantice un seguimiento de la ejecución de un plan de manejo para el 












 El proyecto Diluyente 120, ya había sido rechazado contundentemente por la 
población de Villa de Leyva y sus alrededores hace 7 años. Ante la oposición 
de esa región, decidieron trasladar su planta de rebombeo a Puente Nacional 
(Santander) que fue declarado Municipio Verde de Colombia, por su 
excepcional riqueza hídrica, especies de flora y fauna presentes, reserva de 
bosque y condiciones paisajísticas. 
 
 Como resultado de las entrevistas realizadas con los diferentes habitantes 
de Puente Nacional, se pudo observar que hay minoría de personas que no 
saben sobre el tema del proyecto diluyente 120, a comparación de las 
personas que si saben del tema, el municipio tiene una gran apropiación 
sobre este. 
 
 La identificación de las características de impactos del proyecto generada 
por la posible implementación del proyecto diluyente 120, corroboran que 
este tipo de proyectos representan riesgos importantes para el sector social, 
económico y el más relevante, ambiental, ya que en su mayoría están 
clasificados en nivel de priorización alto, según los criterios considerados 
para la comunidad pontanalina. 
 
 La actividad de trabajo comunitario es de suma importancia ya que esto nos 
da a conocer más sobre los habitantes que residen en estas comunidades, 
desde muchos puntos de vista, las injusticias sociales, económicas y 
culturales del pasado han implicado que haya exclusión e inequidad para 
grandes mayorías de los pueblos. 
 
 
 El trabajo social es un proceso de aprendizaje junto con la comunidad, es un 
análisis conjunto de la realidad, las potencias de la comunidad y de las 
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posibilidades de aumentar la capacidad de autogestión y planificación de 
ésta. 
 
 Hay gran expectativa del proyecto no solo por parte de la comunidad, sino 
también por líderes y grupos de interés del área de influencia indirecta 
(grupos ambientales y comunidad educativa, entre otros), por lo tanto la 
convocatoria a las reuniones de inicio del proyecto y de finalización de la 
etapa de construcción deberá hacerse extensiva a estos actores. 
 
 Incluir en los temas a tratar en las reuniones previas al inicio de las obras:  
 
 socialización del acto administrativo que autoriza la presente modificación de 
la Licencia Ambiental, medidas que comprende el plan de manejo ambiental 
aprobado para la modificación, con énfasis en las medidas tendientes a 
prevenir y mitigar los impactos. 
 
 Adicional a la información presentada mediante el EIA, como información 
complementaria la empresa presentó una solicitud adicional de 
aprovechamiento forestal para la adecuación de 25 vías, de las cuales 20 
presentan individuos arbóreos. La comunidad considera que la información 
presentada al respecto no es verídica, ya que las 25 vías presentan 
individuos arbóreos, sin embargo, la comunidad dice que se deberán hacer 












10.  RECOMENDACIONES 
 
 
 Incluir todos los pasos dados en la preparación del Diagnóstico rural 
participativo (DRP) de la guía práctica de Miguel Expósito Verdejo del año 
2003, de dónde decidimos basarnos para la realización del enfoque 
metodológico, ya que con todos los pasos se tendrá un mejor trabajo y 
resultados más precisos. 
 
 Para promover la toma de conciencia y que se vele por la protección del 
cuidado del medio ambiente es necesario mantener a todo el municipio 
capacitado, en relación a todo su ecosistema especialmente el más 
importante, el agua. 
 
 Es importante que se fortalezcan las comunidades y que haya una 
colaboración y apoyo de todas las entidades pertinentes, aunque son 
independientes deben trabajar en conjunto ya que es del mismo interés la 
conservación ambiental para todos. 
 
 Generar espacios públicos de reflexión y debate que llevan a una 
comprensión amplia y crítica sobre los diversos aspectos con los problemas 
e impactos del desarrollo social, cultural y ambiental del municipio de Puente 
Nacional (Santander). 
 
 Apoyar procesos de acompañamiento, formación y capacitación, orientados 
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12.1 Anexo 1. Ficha Técnica Metodológica 1. ENTREVISTAS 
SEMIESTRUCTURADAS. 
 




OBJETIVO GENERAL DE LA ACTIVIDAD:  
 
 
1. Tener una percepción general del conflicto socio-ambiental de la zona por 
parte de las comunidades y en función de las preguntas de investigación 
planteadas en los objetivos específicos. 
 
           OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
4. Diagnosticar las principales características ecosistémicas y culturales  que 
enmarcan el conflicto socio-ambiental del proyecto diluyente 120 en Puente 
Nacional (Santander). 
 
5. Identificar, analizar y establecer y analizar los principales impactos a generarse 
por la posible implementación del Proyecto Diluyente 120, desde la perspectiva 
de las comunidades locales. 
 
6. Conocer y analizar las principales alternativas propuestas por las comunidades 
locales frente al conflicto socio-ambiental de la zona. 
 
 
 PARTICIPANTES: Se llevará a cabo con mínimo 15 personas de la comunidad, 
entre líderes comunitarios del municipio de Puente Nacional (Santander) y 
personas de la comunidad de Puente Nacional (Santander) seleccionados 
aleatoriamente. 
 
Descripción general:  
 
Para la obtención de resultados y comparaciones frente al Proyecto 
Diluyente 120 se ejecutó una serie de preguntas en comparación de los 
diferentes temas y objetivos a trabajar en el presente proyecto. El propósito 
fue identificar la perspectiva socio-ambiental desde los diferentes puntos 
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1. Se realizó diferentes preguntas para cada objetivo 
específico, con una totalidad de 16 preguntas. Estas 
fueron: 
OBJETIVO 1: Diagnosticar las principales características ecosistémicas y 
culturales  que enmarcan el conflicto socio-ambiental del proyecto diluyente 
120 en Puente Nacional (Santander). 
 
1. ¿Con qué recursos naturales, de agua, vegetación,  fauna y demás 
características ambientales cuenta la zona de Puente Nacional 
(Santander)? (qué ríos hay, qué animales, qué plantas, si los suelos 
son fértiles, cómo es la calidad aire) 
2. ¿Qué características sociales, económicas, culturales (nivel educativo, 
nivel de ingresos, fuente de ingresos, economía, salud, las familias, la 
cultura), conoce de la comunidad de Puente Nacional (Santander)? 
3. ¿Cómo han afectado las políticas del país la vida de las personas en 
el municipio de Puente Nacional (Santander) en los últimos años?     
4. ¿Qué conoce del proyecto diluyente 120? 
OBJETIVO 2: Identificar, analizar y establecer los principales impactos a 
generarse por la posible implementación del Proyecto Diluyente 120, desde 
la perspectiva de las comunidades locales. 
 
1. ¿Qué tipos de empresas, procesos industriales o proyectos hay? Y 
¿por qué empresas son manejadas en la región? 
2. ¿Cuentan estas empresas con los permisos legales para desarrollar 
sus actividades? (diferenciar entre grandes, medianas y pequeñas) 
3. ¿Cuáles son los factores que  usted cree impulsan a estas empresas 
y/o particulares a desarrollar las instalaciones en Puente Nacional 
(Santander)? (diferenciar entre grandes, medianas y pequeñas) 
4. ¿Qué aspectos positivos le aportaría al municipio de Puente 
Nacional (Santander) la implementación del proyecto diluyente 120? 
5. ¿Qué aspectos negativos cree usted que  le generaría al municipio 
de Puente Nacional (Santander) la implementación del proyecto 
diluyente 120? 
6. ¿Cómo cree usted que afecta la implementación del proyecto 
diluyente 120 a la economía, la cultura y la condición social de la 
región? 
7. ¿Qué impactos ambientales (en el suelo, agua, aire, alimentos, 
salud, paisajístico) cree usted que afecta la implementación del 
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proyecto diluyente 120? Dar nombres concretos de sitios, fechas, 
afectaciones. 
8. De los recursos ambientales que serían siendo afectados, ¿Cuál 
cree usted que es el recurso más afectado y por qué? 
OBJETIVO 3: Conocer y analizar las principales alternativas propuestas por 
las comunidades locales frente al conflicto socio-ambiental de la zona. 
 
1. ¿Qué alternativas ante la problemática de la implementación del 
proyecto diluyente 120 se han propuesto a corto plazo? ¿Cuál es su 
opinión al respecto? 
2. ¿Qué alternativas ante la problemática de la instalación de la 
implementación del proyecto diluyente 120 se han propuesto a 
mediano plazo? ¿Cuál es su opinión al respecto? 
3. ¿Qué alternativas ante la problemática de la implementación del 
proyecto diluyente 120 se han propuesto a largo plazo? ¿Cuál es su 
opinión al respecto? 
4. ¿Cuál sería su alternativa ideal ante la implementación del proyecto 
diluyente 120? 
 
2. Se trabajó con personas de la comunidad Pontanalina 
escogidas aleatoriamente tanto del área rural como 
urbana explicándoles la importancia de su opinión para 
estos proyectos. 
3. Al finalizar cada entrevista se realizó un análisis de las 
respuestas con la persona entrevistada. 
4. Al finalizar la totalidad de las entrevistas se realizó un 





 Cámara fotográfica 
 Entrevista impresa en hojas 




           TIEMPO 






12.2 Anexo 2. Ficha Técnica Metodológica 2. DETERMINACIÓN DE 
CORTE TRANSVERSAL O TRANSECTO. 
 
 
Nombre de la actividad: Determinación de corte transversal o transecto. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ACTIVIDAD:  
 
1. Construir con la comunidad elementos para el diagnóstico de las condiciones 
culturales y ecosistémicas por dónde pasará el Proyecto Diluyente 120. 
 
2. Identificar con la comunidad los posibles impactos a generarse por el 
proyecto.  
 
PARTICIPANTES: Se llevó a cabo con 15 personas de la comunidad, entre 
líderes, campesinos e interesados en la participación. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL:  
 
El transecto es otra herramienta que se utilizó en este proyecto el cual perfilo 
información sobre los diversos componentes de los recursos naturales, vida 
económica, viviendas, características de suelos, etc. Se realizó a través de una 
caminata lineal, que recorrió un espacio geográfico con varias zonas de uso y 
recursos diferentes. A lo largo de la caminata se anotaron todos los aspectos que 
surgieron por la observación de los participantes en cada una de las diferentes 
zonas que se cruzaron. 
ACTIVIDAD:  
 
1. Se eligió un recorrido del área de influencia  a la posible instalación 
del Proyecto Diluyente 120 con base en el mapa seleccionado o 
elegido por los participantes. 
 
2. Se explicó a los participantes del transecto, la diferencia de identificar 
entre lo ecosistémico (ejemplo: diversidad de flora y fauna, 
numerosidad de cauces, etc.)  y lo cultural (ejemplo: usos del suelo, 
cantidad de viviendas, carreteras, caminos, etc.) que se fueron 
observando a través del recorrido. Todos estos aspectos que 
surgieron por la observación de los participantes en cada una de las 
diferentes zonas que se fueron observando. 
 
3. Se desarrolló a lo largo del recorrido una discusión de los aspectos  
ecosistémicas y culturales dentro de los límites de la comunidad con 
sus diferentes usos, problemas asociados y potenciales de desarrollo. 
Sin dejar de lado los posibles impactos qué se prevé va a tener el 
proyecto.  
 
4. Se tomó la mayor cantidad de registros fotográficos, y de temperatura, 





 Cámara fotográfica 
 Cuadernos 
 Lápiz, colores, esferos 
 Mapa Cartográfico de la zona, se prefirió el mapa de la comunidad de los 
recursos naturales (2) 
 Grabadora de voz 
           TIEMPO 
                      Esto se realizó en un tiempo estimado de 4 horas. 
 
 
12.3   Anexo3. Ficha Técnica Metodológica 3.  MAPAS SIN RELIEVE DE 
RECURSOS NATURALES IDENTIFICANDO POSIBLES IMPACTOS 




Nombre de la actividad: Mapas sin relieve de Recursos naturales identificando 
posibles impactos realizadas en compañía de la comunidad. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ACTIVIDAD:  
 
 
1. Identificar con la comunidad en un mapa sin relieve el diagnóstico de las 
condiciones culturales y ecosistémicas por dónde pasará el Proyecto 
Diluyente 120. 
 
2. Mostrar (con participación de la comunidad) gráficamente los distintos 
elementos del uso del espacio, enfocado principalmente en los recursos 
naturales. 
 
1. Crear una concepción consensuada al interior de la comunidad sobre la 
utilización del espacio y de los recursos. 
 
2. Identificar con participación de la comunidad los posibles impactos a 
generarse por el proyecto.  
 
PARTICIPANTES: Se llevará a cabo con mínimo 15 personas de la comunidad, 
entre líderes, campesinos e interesados en la participación, los cuales fueron 
participantes del corte transversal ya realizado anteriormente. 
 
Descripción general:  
 
Para la obtención de resultados frente al Proyecto Diluyente 120 se trabajó con 
una de las herramientas  del DRP como lo son los mapas de Recursos Naturales 
sin relieve, donde fue plasmada la visión de la comunidad frente a todo lo que les 
rodea en el sector por donde iría construido el poliducto, mapa de localización, 
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observación que sirvió para la planificación, la discusión y el análisis de la 





1. Se dispuso de un mapa previamente seleccionado por la comunidad 
como base de trabajo para la actividad.  
 
2. Se Formaron tres grupos compuestos por 5 participantes cada uno, 
estos participantes son los mismos que realizaron el corte transversal. 
 
3. Se Explicó a los participantes la diferencia de identificar entre lo 
ecosistémico (ejemplo: diversidad de flora y fauna, numerosidad de 
cauces, etc.)  y lo cultural (ejemplo: usos del suelo, cantidad de 
viviendas, carreteras, caminos, etc.) que  observaron a través del 
recorrido. Todos estos aspectos que surgieron por la observación de 
los participantes en cada una de las diferentes zonas que se 
observaron, fueron plasmados en el mapa. 
 
4. Se explicó la importancia de los colores para diferenciar lo plasmado 
en el mapa : 
 
            Azul oscuro: Quebradas más importantes 
Azul claro: Quebradas más pequeñas o no identificadas 
Amarillo: Viviendas 
Verde: Vegetación 
Naranja: Vías secundarias 
Rojo: Vías principales y posibles impactos 
Negro: Poliducto Oriente 
Se dio la posibilidad de graficar nuevas categorías en función de lo 
observado por los participantes.  
 
5. Se explicó el trabajo por grupo a todos los participantes, al finalizar se 
desarrolló una plenaria de discusión de las diferentes áreas 
ecosistémicas y culturales dentro de los límites de la comunidad con 
sus diferentes usos, problemas asociados y potenciales de desarrollo. 





 Cámara fotográfica 




 Mapa Cartográfico de la zona preferiblemente el mapa de la comunidad 
o de los recursos naturales  
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 Cuadernos donde se había plasmado por los participantes lo observado 
en el corte transversal 
           TIEMPO 








Nombre de la actividad : Matriz de priorización de impactos 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ACTIVIDAD:  
 
1. Identificar cuáles son  los principales impactos elegidos por la comunidad para el 
análisis profundo del proyecto diluyente 120 en la zona de Puente Nacional 
(Santander). 
 
2. Establecer la priorización más destacada por la comunidad frente al proyecto 
Diluyente 120 en la zona de Puente Nacional (Santander). 
 
PARTICIPANTES: Se llevará a cabo con mínimo 15 personas de la comunidad, 
entre líderes, campesinos e interesados en participar del proceso. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL:  
 
Se identificaran y priorizarán los impactos según su importancia, estableciendo 
una priorización de los impactos identificados por la comunidad que permita 





1. Se explicó el objetivo de la reunión, y las necesidades de la 
priorización de problemas. 
2. Fue Aclarado el concepto de impacto, tipo de impacto positivo o 
negativo en las esferas culturales y ecosistémicas. 
3. Se realizó tres grupos conformados con 5 personas cada uno. 
4. Se planificó una matriz por grupo, conformada con dos entradas que 
contó con el mismo número de filas y de columnas. Se diligenció en 
la primera columna los diferentes tipos de impactos, dónde fue un 
impacto por celda, los cuales fueron Social, Económico, Ambiental 
y las columnas estuvieron en el siguiente orden, impacto y 
priorización, donde en cada celda se ubicó según la cantidad 







 Social     
 Económico     
 Ambiental     
 
5. El tipo de priorización fue seleccionado con rectángulos de 
diferentes colores según el nivel, los cuales fueron :  
Alto con color Rojo 
Medio con color Amarillo 
Bajo con color Verde 
Ninguno con color blanco 
6. De los impactos identificados se determinó por grupo cuales fueron 
las priorizaciones más importantes para cada uno. 
7. Se efectuó una socialización con todos los grupos y se promovió la 
discusión entre la totalidad de los participantes y dijo cuál fue la 





 Cámara fotográfica 





           TIEMPO 




12.5 Anexo 5. Ficha Técnica Metodológica 5. MATRIZ DE INDICADORES 
DE MONITOREO 
 
Nombre de la actividad: Matriz de indicadores de monitoreo 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ACTIVIDAD:  
 
 
1. Identificar en conjunto con la comunidad posibles indicadores que van a servir de 
base para el monitoreo del proyecto, mediante los diferentes impactos 




PARTICIPANTES: Se llevará a cabo con mínimo 15 personas de la comunidad, 
entre líderes, campesinos e interesados en la participación. 
 
Descripción General:  
 
Establecer en la misma matriz de priorización de impactos los indicadores de 
monitoreo para Consensuar junto con la comunidad este aspecto que es muy 





1. Se explicó el objetivo de la reunión, y la herramienta a trabajar. 
2. Se explicó el concepto de monitoreo e indicador. 
3. Fue explicada la forma de medida de los  indicadores la cual 
fue de forma cuantitativa. 
4. Se trabajó en tres grupos conformados con 5 personas, las 
cuales participaron en la matriz de priorización de impactos. 
5. Se trabajó en la misma matriz de priorización de impactos 
donde se agregaron dos columnas después de priorización, la 
primera fue para identificar el indicador y la segunda la 
frecuencia de medición, las cuales se llenaron teniendo en 










          
          
          
          
 
6. Se efectuó una socialización por cada grupo a  todos los 
participantes al finalizar la matriz, seguido de una plenaria de 
discusión de los diferentes indicadores de monitoreo entre la 







 Cámara fotográfica 
 Pliegos de papel periódico 
 cinta 
 Marcadores 




           TIEMPO 
                      Esto se realizó en un tiempo estimado de 2 horas. 
 
 
12.6 Anexo 6. Ficha Técnica Metodológica 6. MATRIZ DETERMINACIÓN 
DE ESCENARIO DE ALTERNATIVAS 





OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ACTIVIDAD:  
 
 
1. Realizar en compañía de la comunidad una evaluación de las principales 
alternativas, para tratar de comparar ventajas e inconvenientes, prever 
posibles impactos. 
 
2. Identificar con la comunidad las diferentes alternativas para la 
conservación de los recursos naturales y culturales. 
 
3. Identificar cuáles son las acciones de manejo o conservación de los 
recursos que realizarían los participantes de la comunidad. 
 
 
PARTICIPANTES: Se llevará a cabo con mínimo 15 personas de la 




Se ejecutará una comparación de diferentes alternativas para la solución 
del problema, las alternativas se analizaran según la descripción de estas. 
El propósito es ayudar en el proceso de decisión grupal visualizando 





1. Se explicó el objetivo de la reunión, y la herramienta a 
trabajar. 
2. Se trabajó en tres grupos conformado cada uno con cinco 
participantes. 
3. Se realizó una matriz por cada grupo, la cual se conformó 
de seis columnas y tres filas. En la primera columna se 




descripción de las alternativas, la tercera columna 
contuvo las ventajas de las anteriores, la cuarta columna 
se representó las desventajas, la quinta columna mostró 
la viabilidad y la sexta las alternativas no viables. La 
primera fila conllevó los titulares de las columnas ya 
nombradas, la segunda fila el primer tipo de alternativa y 
la tercera fila el segundo tipo de alternativa. La matriz se 




Descripción Ventajas Desventajas Viabilidad 
Alternativas 
no viables 








del pueblo.           
 
4. Cada grupo socializó en el tema y llenó la matriz con los 
puntos requeridos en ella. 
5. Después de terminada la matriz en cada grupo, se 
socializó con la totalidad de los participantes y se 
preguntó ¿cuáles de todas las alternativas sería la más 
relevante o la seleccionada por la comunidad? 
6. Una vez valoradas todas las alternativas, según las 
percepciones recibidas, los participantes seleccionaron 
la alternativa más sobresaliente para ellos. 
7. En la parte inferior de la matriz, se elaboró otra matriz 
pequeña la cuál contenía en una columna la alternativa 
ya seleccionada por los participantes, en una segunda 
columna las metas esperadas en el corto plazo (- 1 año), 
en la tercera columna las metas esperadas en el mediano 
plazo (1 a 5 años) y una cuarta columna las metas 













       
 
8. Se realizó una plenaria de cada grupo y una discusión 
para consenso entre la totalidad de todos los grupos, 
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para hacer una revisión de cuales alternativas tienen más 






 Cámara fotográfica 




 Tarjetas  
 
           TIEMPO 
                      Esto se realizó en un tiempo estimado de 2 horas. 
 
 
